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L a p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
La 
c i r c u l a r 
a s e n c í a s . 
L a «Gaceta». 
MADRID, 2.—.Enft-io otras d'ispofsi-
faoft1®5 (Iue '10(y puiblic^ la' «Gace-
ta», í'-gumn laíi siguientes: 
fin el decreto soihre retf.uiiiid'ción de 
oüxjenaoi^n ba.n:oarata. 
Real decreto iriidulltiaindo tatiUimeii-
^g. a los coanderiados pon- p'iiant'acio-
jies tle laibacos sin Jia debida arnto-
^zac'tln y olndenainido el siüibresei-
jaiento de Lais cauisas quie e s t én en 
lüuaü'ación. 
Nom-'lbiiando vocal del Consejo de 
^uaiistnaicii^n de líi Oaja de Pen-
sioiues de la Guerra,, al tienienite ge-
nera'l de la reasrva, doni' Juian Ló-
ipoz Herrer-o. 
Ideni setendtario del! Consejo de 
Estado, a don Ciarlos González Roth-
I ídem ofiici'aljieis letmadois d!el Conse-
jo de ifistiaido, a l marquiés de Samita 
Ciwz, ai don Pedro P é r e z Díaz, a 
njoui José H e r n á n d e z , a don Emi l io 
iLífliua, a don L u i s P a a a r ó n , a don 
jasé .Lkidó, a don Jokaé M a r t í a é z 
Vieilaeco y a don Vioeinte G i l . 
' Ktimlbirainido LV don Rioairdo Inan-
20, viceip.nesidentie de l a Xunita Con-
Auitiiva de Segniros. 
•, Circuter d i r i g i d a a los presidentes 
¿e las AudiencaaB, para^que depu-
ren debidamente los motivos que -.e 
^legpen píína so l ic i ta r la auapen-
sión de" las vifltas. 
(Coiitiimía la publicocWn de los 
cueswlunarios de obra.s de t,oxto d¿ l 
inadhillerato. 
lAmumciimiido (hallarse viaciante l a 
piaza de acaidámico -niiiineraiiio di; 
]Ja E s p a ñ o l a , poi- faillbchiiicmio del 
aeñoir Ecbegaray. 
Los cerealistas. 
A mediodia i3e l i a celebrado u n 
Ibaniquie'te por los cangiíeisisíias dell 
gran úo de ce reía les en obsequio de 
los periodistias, a 'Jo© que explica-
ron de paiso las línieas genicrcáeis de 
3os tamas que han de i-omateTse a 
estudio de l a p r ó x i m a Aaa'nblca. 
Despacho de! presidente. 
E l geneiial P r imó ' de Rivena ha 
pasado lia tarde en au despaioho d;el 
Miiniisiterio dle ila Guierra, enitrevis-
tándoi-ie a primiera. hora de l a nu-
cilie con el m in i s t ro de Fomento. 
(Reunión de una Gemisión. 
«En l a Preside!ncia se ha reuni i io 
estia tarde lia Goimiisi'ó'n de funcio-
narios que entiende m l a codiñea-
ición de disiposiicionisis de l a Prefii-
dienciia y se eligió presidente al ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo de 
l a Hiacienida púbilica, don Ramiro 
de Arce. 
fíe a c o r d ó ce!1 h r i r on breve una 
nueva r e u n i ó n , en Ui que se doitc-
miiituairá cli1, 'jpiliain do tnailrajo a Stó-
gui r . 
El iministro de Estado. 
(El nTiiinlstro de iíi-iia-do p a s ó l a 
tarde an su deisipaeibo, ein m i i ó n del 
jefe de sección ddl M i n i s t e ñ o , se-
'ñor ICialno], cfjnifereniciando acerca 
de la laibo-r de lo. Ponencia enw.-a.r-
gaida de la jed-acriún del Regla-
mento- de La Junla. <i" Relacinni's 
culi.uralies. 
En viaje de estudios. 
E l m i n i s t r o d e J u s -
t i c i a y l o s t é c n i c o s 
l l e g a r o n a C a n a r i a s 
TENEiRIEE, 2.—A las siete de l a 
•mañana fondeó en este pi ier to .. el 
trasartllántilco ((Reina Vic to r i a Eu-
goniaj), a bordo del cual v e n í a n el 
ministro de Giracia y J n a t k i a y l a 
•dÉoimsióín ini tarministerial de técni -
cos que le acom|paña . 
E i M miinistiro d iesembarcó a las diez, 
revistando acto seguido a l a com-
pañía de Infaa i ta r ía que le r i nd ió 
honores. 
»; ¿ p e n a s puso el s eño r Ponte el pie 
F-<n^lerra se le h izo entrega de u n 
telegrama del Reiy, •en el que. el So-
berano le desea acierto en su ges-
tión. 
Deede el muelle el min is t ro y l a 
comitiva se diirigieron a l a iglesia 
de la Concepcicxn, donde se c a n t ó 
f̂fi «Te-Deuun». 
'Desde el tomiplo se t ras ladaron a 
la Diputac ión , ve r iñe á n d ose acto 
isc^ido l a r eoepc ión oficial. 
El Colegio de Abogados obsequ ió 
^ ministro con u n almuerzo, a l 
fetal del •cual se pronunciaron dis-
ensos. 
El ministiro . p r a n u n c i ó breves pa-
i r a s agradieciendo ted agasajo y 
'"diciendo que v e n í a s in prejuicios a 
estudiar asuntos de g ran i n t e r é s 
:para Oanariias. 
P«r la tarde don Galo Ponte es-
^vo tiralhajando t o n los técnicots, 
^ se han distribuido, en var ias 
Prendas . 
Per la noche se cdlebró un ban-
!Tieibe de ga la organizado por el 
^yuniUrniento, asistiendo las 'auto-
rizadas y pensonadiidades. 
•LOB hoteles e s t á n atestados de 
fajeros 
£ l 
miniistro tienie pendientes de 
despacho niuraeirosas audiencias que 
^ él han soilicitado dls t intaa Co-
«Bisioaiias 
'En el mismo bairco que los comi-
sionados oficiales l legó Pastora I m -
' ^ r i o , qne ha de ac tuar en u n tea-
de esta capiital. 
í'-1 brasati lántico (cRelna Vic to r i a 
^^'«vnia» s igu ió viaje con d i recc ión 
^ .Brasil y a E l Plata . 
Un^guardia a la cárcel. 
¿ i n s u b o r d i n a c i ó n o 
p r e s i ó n a s u c a -
s e r o . 
pAiRCEiLONA, 2.—iBl juez qme ¡ns-
|NSte ei .suimia.rio. corrl?eipcindiente 
W dictado auto de pr i s ión contra-
.'^ g'uard.ia municlpall Migue l Pla-
que e)l iriáJbado hizo un disparo 
^utra el teniente de alcalde s e ñ o r , 
^'• ' ' '«a, co-u el cual sostuvo una 
^ ' p i t f a porque cll tcmiienne de at-
S3 neigaiba a a c a t a r ».l pago 
JA :ma suinna quie el guardia- lo 
•,-1U(ia!ba a aqutil por arriendo de 
a finca. 
Los Comités paritarios. 
L o s p e r i o d i s t a s m a -
d r i l e ñ o s e l i g i e r o n 
s u s v o c a l e s . 
IMADÍRID, 2.—iEíta tarde se han 
í leunido en l a Asoc iac ión de 'a 
Prenisia los pieiriioíaéisitiae m a d r i l e ñ o s 
con objeto de proceder a la desig-
n a c i ó n de sus vocales en el Coniiti-
ipaiií(a;rio, leWgliemdo voca í e s efecti-
vos a lera s e ñ o r e s dooi Rafael Mar-
quina, don Caraos Bonet, don Ro-
dolfo V i ñ a s , don J-usto de l a Cue-
va, don Fie mando N ú ñ e z T o m á s , 
don José Medina de Togores y don 
Ricardo Fioues, y suplentes a don 
Mar iano Muñoz Rivero, don E m i l i o 
Heirrero Mazorra., don Modesto S á n -
chez de jos Santos, don Buenaven-
t u r a L . Vidal!', don R a m ó n M a r t í n e z 
SoJ, don* Francisco Siso y don Juan 
Baut is ta Acevedo. 
•i^ 1 -1 
Los grandes crímenes. 
P e t i c i ó n d e t r e s p e -
n a s d e m u e r t e . 
M U R C I A , 2.—'En la- sección p r i -
m e r a de l a Audiencia comenzó a 
várele l a cansa s e g u i d í ^ contra los 
(hemuamos Jieisús y Antonio Nava-
r ro Gazmian a, los euaü/cs el 3 d e 
albril dial pasiado a ñ o . penetraron 
enunascarados en el domic i l io de Jo-
s é Cairela, del pueblo de Llano de 
liae Brugasi, a¡l qui? dieron muerte 
p a r a roíba.rüe. lEstos inidividuos se 
hialllalban en Barcelona y v in ieron 
a l pueblo paira ejecutar • el delito. 
E l flscial p e d í a en sus condusioaiies 
pro-vtoionailles cadena perpetua para 
los procesados y l a a c u s a c i ó n p r i -
vada\ pena de muerte. # "• 
L a defensa int-eresaba la átosolu-
c ión por negar que sus defendidos 
finieran auitoies del delito. 
'M fiscal mioilifiiciá sus concliusio-
nes y pide para lo» hermanos la 
pena de muerte. 
ttia defensa modifica las eá-yaa y 
consi-deia el de í i to como unia; ten-
ta t iva de robo con lí(wuioidio y pide 
por al p r imer deli to cinco a ñ o s , 
cuat io inieisetá y vein ' iú i i d ías , y por 
el segundo conce a ñ o s , ocho me&es 
y un d ía . 
ha v is ta teilmiinó de noche, que-
dinido coniclu:-:! | i i ! : i sciilencia. 
* * •» 
ZAIMiOiPl-\, .2.--Uia. cnatienz-ado en 
este Audi'P-ncia k i vi(-ta df3 la i-aus.i 
instruida ódjéíiria M m u d y Francis-
co Mateos, que el d í a 'M die marzo 
de 192.') dieion nui^r 'e . on el pueblo 
de San Juan, a AveÜina Ca^.ro. h i -
jaistna del primiero de les citado*». 
iCometido. eil c r im ' i i d^j'-i-'-on el re-
vó lver jiimto a la víct '-ma. para qiie 
sie creyie'ra qiue de ti-ataba de un 
MI i r id io . 
FJ fooail pide para Manuel la pc-
ha de muioi'íe y para ^naiá-ci-sco diez 
' j u.íhv a ü u s de ptífi ión, 
m 
e m e o 
Los impuestos sotore las diversiones. 
-WA'SHINGTON..»—fi -('i- di-J-o ¿lh4í 
impuastos sobre di verdones en les 
Jugados I.'nidos d u ñ a n t e eí a ñ o ídilQ, 
s e g ú n liáis estad ísUcas cpüió acab-an 
de pubMívair-sc, ge cOe-varou a dóla-
res 20.900.(100. En el a ñ o lí;25. los 
ingrci-os po r dicho concipto P'ivdn-
jeron 24.774.000 d í á a j é s 
Una deuda /de hace 2ü3 a ñ o s . 
WlAiSiHliNtTr-üN.—-lili gic.n.ado, por 
38 votos contra s'-cte, ha ajiroibMó 
una moc ión , en lia- qiu-e ye deida.-n 
que e s t á d-ecidido a e x á n na.r en 
q u é medida los EstadiiH Lhiidor po-
d r á n pagar a Francia la d n i ! i qu^ 
cantnajo con em'ie pia.íis ia FteGibch 
(Goliat ion K'üiims. il-^ta deuda díala 
de hace m á s dtó do'-cientos aíSos^ y-
se eHeva a va-rio-s millones de dó 
la i eél 
Una huelga de quince minutos 
en Aus t r i a . 
ÍN1AOEN.—ILois iSíndicvitos sOoM-
listas de Vienia han dteoitiido, cqario 
proilesta a l a agnesión de que ifuié-
r o n v í c t i m a s el doimingo sius. corre-
l ig ionar ios de Burgenland, decla-
ira:rtíe en liiuielligia dnrante quince 
minutos. E l paro alcanzara a todos-
los funcioonarkis púb l i cos , i-in ox-
ooptuar l4á í i u ' i vk i s , la eliectricl-
d-ad, e l ta lógrafo y el te léfono. 
El te léfono entre M i j i c o y Mueva 
York . 
MEJIGO.—iLa-s comunicaciones le-
le-fónicas entre las ciudad/ i- 'le Mé-
j i co y Nmeva York se i n a i i g i i r a r á n 
en breve oficia limen-te. 
-.Lia t a r i f a s e r á de 15 dokiics por 
l'iiefe riíámartois de c i M n i i n i c a r i ó i i . . 
Estudiant ina de Coimbra cjue v i s i -
tará E s p a ñ a . 
iLI 'SBOA.-^El día- 14 dfi febrero 
s a l d r á para. Satomianca, Valliaidoliri, 
Burgos, iSan iSe-bastián, Hilhao y 
S intanider, l a E i t u d a n t i n a de la 
Universidad de Cioimbra. 
iLa És t -ud tón t ina l l e v a r á a t r a v é s 
de*! suelo hisipano eü abrazo amis-
toso de los estiuidian'es portugueses. 
El temporal hunde tres pesqueros. 
IOISLÜ.-—iL(as tlemp-ci-tado? qn-^ 99 
han desencadenado en el Norte de 
Noruega han producido el naufra-
gio de tres barcos de pesca. 
E l n ú m e r o to-tafl. de hcañbres que 
fonmaiban las i r ipulaciones ascien-
de a 21. 
Un ministro en el Vaticano. 
R O M A . — E l Papa ha recibido al 
minis t ro de Obras púb l i ca s de I n -
glaterra, vizconde de Peel. 
Llegada de un embajador. 
R O M A . — H a llegado el nuevo em-
bajador de los Soviets en Roma, se-
ño r Kanienef. 
Contestando a una in te rpe lac ión . 
T O K I O . — E l ministro de Negocios, 
contestando en la C á m a r a a la i n -
t e rpe lac ión de un diputado, ha dic&o 
que los -subditos japoneses en Chi-
na no e s t á n amenazados y que el 
env ío de fiuerzas cons t i t u i r í a una pro-
vocación ; pero que ai los japoneses^ 
fperan atacados en sus personas o 
en sus bienes se a d o p t a r á n las me-
didas oportunas. 
El Rey Alberto en P a r í s . 
PARIS.—De ri í ínroso incóen i to ha 
llegado el Rey Alber to de Bélgica . 
No se reconocerá a Sacama. 
W A R H I N O T O N . — E l Gobierno 
yanqui ha ammeiado a Sacama, jefe 
de los liberales n i c a r a g ü e n s e s , que 
su autoridad no se rá reconocida por 
los Estados Unidos aunque se haga 
dueño del pa ís . 
Hasta las elecciones del año pró-
ximo D í a z se rá el representante de 
Nicaragua. 
Dos Consejos de ministros. 
L O N D R E S . — E l Gobierno i tñlás 
ceílebró hoy dos Consejos d-e minis-
tros para t ra tar los asuntos de Ghina. 
El min i f t ro de Negocios Exl ran io-
ros ha dicho que las conversaciones 
rn t re el conseievo delptrado íncrU's v 
el minis t ro de Negocios de C a n t ó n 
no se han interrumpido. 
Se aplaza el match de Paulino con 
H altee. 
N U E V A Y O T í K — Z a n i a d a s tas di-
fciencias entre l á Comisión de bo-
xeo v Paulino se*ha acordado apla-
yar ^ ' n>n*-'-h en la fonna sól ie i tada 
pov Uzcudun. 
Por consecaencia el encuentro en 
tre el va=c;i y «d dán^s H á d s e se ce-
l e b r a r á el 3 de marzo. 
Ohrni/o de «v ienes en Al alf*. 
• LONDRES.—En La VaMet- CMal-
ftA aviones ingleses chocaron en 
el» aire. 
i on a.paralos cayei'on destrocados. 
i-p.^nlfaTifln muertos los pilotos y los 
mecánicos.-
Explos ión en unos talleres. 
E P I N A L . — £ n los talleres de lava-
do mecán ico se produjo una expío 
s ión en el colector de vapor. 
Hay cinco obreros -nraertos y cua-
tro gravemente heridos. 
Un? nota de Pek ín . 
LONDRES.—En el ministerio de 
Negocios se ha recibido una nota d ; 
Pek ín contra la oi -noaclón por las 
tropas de las concesiones inglesas de 
Shanghai. 
Fintroga de dinero al Kaiser. 
BERLIN.—.Cumpliendo el kntetáñ 
8 que se llegó entre el Estado i r i i -
siano y la famil ia de los Ifohenzo-
Ilern se han enviado cinco n-ü lonrs 
de marcos al apoderado del Kaiser 
Se le h a b í a n dado ya otros cinco 
millones y el 3 de marzo se '« entre-
ga t an otros tres a (menta. 
La dec la rac ión minis tenal . 
B E R L I N . — H a " quedado fijada la 
decilaración minister ial , que el < an-
ciller M a r x l ee rá m a ñ a n a en el 
l lc i ihs tag . / 
Celebrando una conferancla. 
PARIS.—Briand recibió al resi-
dente general de Francia en Túnez . 
Ambos -celebraron una larga con-
ferencia. 
Adhes ión al fascismo. 
PARIAS.—La Conferencia general 
del trabajo ha declarado que se ad-
l i e r i r á a la o rgan izac ión sindical fas-
cista. 
Esto, indudablemenfe, d a r á lugar 
a grandes disensiones en el Tr ibunal 
í de Trabajo de L a Haya. 
Del Gobierno civil. 
La si tuación en Marruecos. 
Sin novedad. 
"AIAURTD, 2.—El (->.mu.iii.c:ido oñ-
ci-a! de Mai'ruecos falcilitado a l a 
Pnriisa ilice: 
'(Sin ñpwdiad en amhai» zonas del 
p n d e e t o r a d o . » 
Operaciones prel iminares. 
T E T Ü A N , 2.—Amplío las noticias 
('•'-.iiinüiieaidas ayer. Cunipliendo ór-
iii i-; s del mando-, se ha formado 
una impoirtamle ag-.ru.pa-ción de fuer-
zas jolífiaBia», que se ha, d i s í r ümí -
do en li-r-.s eoluannas, q u f aicttiaTáii 
en l a zona de contaoto, dentro de 
Beni Aros y oeroa de Beni I d - r . 
con-tira las 'bandas encanigas qué , 
aproveehamdo l a naturaleza del te-
irreno, vienen dando s e ñ a l e s de vida,, 
L a vigi lancia en estos sectores y 
el desa:rr(;1¡o de las «yperaciones ú l -
t imos han ido emjpujando a los re-
beldes huidos y bandolerc ía 'ha-cia 
p macizo- cenitiral de V-eba.'.a, el 
duro espinazo- que forman el Yebel 
Alan y el Yeibel nnn inx i n, qiíc, po-
blados de al/tials mailezas, pueden 
s e m r de seguro 'refugio. 
Eso- üúc ' eos , acosados poir el 
hambre, mul t ip l i can sus iniciat ivas, 
sin otra trascendencia que los gol-
•(P-ft!? de miaño, que eil ni ando ha re-
suelto- impedía*; die ah í la f o r m a c i ó n 
d." esas co-bminas. tfgc en i t rarán en 
contacto con el enemigo eri espera 
de qne el t iempo se asegure y pue-
dan desai'roil'lelrse op/eraiciones de 
poUiicía de mayores vu-elos que tie-
ne anunciad-as el Gobierno, y coya 
flnailida-d s ? r á . terminair l a ocupa-
ción y diesa.rme del teinitotrío. 
A d e m á s de perseguir a Los rebel-
des en su® l íneas , los movimientos 
de muieetras tropas ja l i f ianas esta-
r á n encaminados a castigair seve-
ramente aq-uiollos aduaj-es que, ha-
bÍBíido heciho, o pirumcitido, su si i-
n-isii'-n, no Iia-n v ig i lado debida-
mentve sus juirisdiooionfvjr-s, "favoire-
ciendo con su .debilidad, o compli-
cidad, los golpes de mano. 
Por otra parte, signen las mejaz-
níais sus iii'oiisi-;i;ies en te r r i to r io 
e i uefl 11 i gi), a prove eh anido cualquier 
diaspnidp paira «írazziaí»'» los pobla-
dos. L a nocdie del 27 las mejaznias 
de Tamacos penerta'aron en terr i to-
r i o del Ajanas, destruyendo- por i n -
cendio var ios poblados y aipodierán-
dioise vlel ganado. Cua.ndo sus ha hi-
tan tes quisieioin reaccióna.r , ya es-
t:ih;in de vuel ta los nuestros. 
i ai Met ina de Bana.r, u n grupo 
de huidos i n t e n t ó llevarse por sor-
presa el ganado de nuestoios some-
tidos. Cuando pa^epatraiban l a cela-
da, cayó sobre ellos, por sorpresa, 
eÓ intervenitor de Beni Erz in , con su 
«odaila». d i s p e r s á n d o l o s con bajas 
y a.hirndomo de armamento. 
Hoy, aprím'ec-hando el buen t iem-
po, las flerzas a é r e a s han estado 
hoiohairdeando los aduaires que el 
enemigo u t i l i z a tomo refugio en 
Beni Aró-s v Su-ma-ta. 
La Sociedad de Autores. 
J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a , 
M A D R I D , 2.—La SocLedad de Au-
h-ms lial ^diebraldio Jnnta geneiral 
exiraicii dinairia, -en l a que fue imi 
aproba-dos . el balance de, caja y l a 
rneunori-a aaiuial. 
El maws-tro Romero fo rmuló de-
nuncias fiiobre la ma la administra- , 
ción de los derechos de au tor e i í 
Pa.rís. 
F u é tomado €n cons idé rac ión el 
l-n-yoc-to- de clomoeder una p e n s i ó n 
de 5.000 pesetas a los herederos de 
los socios qii-e fallezcan en el pleno 
go/e de sus dtnrechlos. 
A propuesta de los hermanos A l -
va:rez Quintero, con^o . a c a d é m i c o s , 
se a c o r d ó recl^mair de l a Academia 
de l a Lengua n n sil lón pa ra el poe-
ta don Eduardo Marqu ina . 
L a Junta a p l a z ó para otra re-
unión la eleccióm de la m i t a l die los 
puestos de l a Diirectiva y l a disen-
sión de la reforma tiribut-aria, asun-
tos anibos qn«' f iguraban 'en el or-
den ' del d ía y que justif icaban l a 
leyipeot ac ión cían que era esperada 
l a Junita. 
Colocaciones se encuentran pron-
to a n u n c i á n d o s e en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R I T A 
^ M a r í a D o m e c q A l b a 
i a l k i ó en el día de ajer, a los \ \ años de edad 
liaiilenilo resiUiiio los Sanios S u c r H í o s y la Bendición UDOSÍIÍÍÍCS 
re. T . I P . 
Sus padres don José u doña Josefa; hermanos Je se fina, Pedro, Juana 
V Ana-Rosa; abuelos B L . Domecq (del comercio) y doña María 
Bouijjou, tíos, primos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios huestro 
Señor en fus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las cuatro, desde 
¡a casa mortuoria. Cajo *Vüta María * (al ludo del Cole-
gio Cántabro), al tfftío de costumbre, y a los funerales 
que. por el eterno descanso de su almo, se celebrarán 
mañana, viernes, a las diez y media, en la iglesia parro-
quial de Consolad' n; favores por los que tes quedarán 
reconocidas. L a miso de alma se dirá hoy, a las ocho y 
media, en la iglesia antes citada. 
Santander, 3 de febrero de 1927. 
El excelentísimo e ilustrisimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
r e u n i r á 
l a C a j a C o l a b o r a -
d o r a p a r a u l t i m a r 
l o d e l B a r r i o O b i e -
r o d e l R e y . 
H a b r á , nota oficiosa. 
Alamana, viernes, a las i r m de l a 
í-arde, y bajo "a presidencia del se-
ñ o r Oreja . Elóslegui, se r e u q i r á J a-
Caja -Colaiboradora pa ra t r a í a n en 
de-finitiva del asutnrto. dea «B i .nio 
Obrero del Bey». 
iDe esta imporitianitle r e u n i ó n se 
tfiaci/llfílaiá unía noitia oíloioBa a la 
"Prensa. 
Por una enfermedarf crónica. 
iEn el (iobierno c i v i l ae rec ib ió 
an-H iie: un oficio del aitealde acei-
dental del pueblo de Miera , dando 
oinémta de qiuie a las oiraíro de la ; 
tarde de l d í a anterior, y por no 
poder soportar los te-rribies efécticá 
de unia enferaniedad c rón ica , h a b í a 
puesto fin a su vida, d i i^parándose 
nn t i ro en el parietall derecho, José 
Acebo Buiz . 
E n ell sulciGeioi hja intervenido el 
Juzgado oo-meispondiente. 
La conversiiin ide la /Deuda. 
-Las ape raciones de con veredón de 
Obligaciones del Tesaro¡, efectuada;» 
ayer en el Banco de Espa.fm, en es-
t a capila-l, a r ro ja ron el resultad » 
sigulien-te: 
KnnVión de 4 de febrero de 1924, 
908.000 pesjetaa 
De las d e m á s emisiones, 3.673.000-
Tota l , 4.581.000. . 
To ta l general- hasta Ja faaha, pe-
setas 58.338.500. 
Subasta supendida. 
IQI a'IcKitkle iac<|iid\íiitail de P i é l a -
gos, seño-r Co.liina, v is i tó anoche a l 
gobernador c iv i l para dar le cuenta 
de halber auspleindido l a suba^'ia <lel 
grupo escoliar de Vioño, ])or enten-
der que ella no se ajustaba en u n 
todo a los preoeptos legales. 
A vueltas con e| sa lmón. 
#Una Comis ión del Ayunitaaniento 
de Limpias , presidida por ej a lcal-
de, estuvo ayer en el despacho ofi-
c i a l del seftór Oreja Eilósegui, pa ra 
t ra tar de d i ferientes asunitos. entre 
ellos el de l a pesca del s a l m ó n . 
Nuevas escuelas. 
fnam'bién estuvo ayer en el Go-
bierno c iv i l el alleálde de Medio Cu-
deyo, s e ñ o r Oria, pa ra interesar ia. 
creación, de nuevas escuelas, ya que 
lae existentes son indapaoeis p a r a 
las actuales exigeneias pjeda-gógicas. 
,E1 gobernad or pyomietió poner 
cuanto de su parte esté- pa ra com-
pillaicer a las Comisiones aludidas,. 
De las multas extrarregla-
mentarlas. 
E n el diespadho del s e ñ o r Oreja 
Elósegui sé faci l i tó anoche a l a 
Prensa unía ampilDa ñ o l a de l a dis-
t r i b u c i ó n de cantidadeis pa ra ftnits 
benéficos, hecha con l a suima de 
7.000 pesetas que c o r r e e p o n d i ó a 
nuestra capi ta l dell to ta l die las 
miultas' extranreglaanentarias. 
IComo l a ihisertaanos a su debido 
t iempo n o » abstenemos de r e p e t i r í a 
i '^y-
El día en San Sebastián. 
U n o s l a d r o n e s d e s -
v a l i j a n l a f i n c a « V i -
l l a U l i a » . 
Buen saqueo. 
SAN SEBASTIAN, 2.—En l a fid^ 
ca «Villa Ulía», propiedad de los 
condes de Maluque, penetraron en 
l a noahe pasada unos ladrones rea-
lizando u n vetrdaldieíro saqueo-, Uie-
v á n d o s e ro|pas y objetos en cant i-
d a d considierable y destrozando 
inucihoiS linuebiles. 
H o y l a P o l i c í a ha conseguido de-
tener a t i es sujetos que se confesa-
ron autores del hecho. 
Un pescador ahogado. 
E l veciino del pueblo dte U s u r b i l 
Antonio Kguren, de cuarenta y dos 
fms s a l i ó hace dos d í a s a pescar 
angulas en eil r í o Or ia entre A g u l -
naga y Sollacoa, 
A l d í a siguiente fué encontrada 
abandonadla l a laneha que Egure i i 
u t i l izaba en sus faenas lo que hizo 
suponer que h a b í a sido v í c t ima de 
u n a-cidinte , cosa que desgracia-
daimenle se lina comprob.ado hoy en 
qüie ise h-alUió su caidá-ver. 
Funeraria de C . § A N M A R T I N . — A l a m e d a Primera^ 22.—Teléfoao 18-81 
P o l i c í a l o c o . 
M a t a a u n o f i c i a l d e l 
b a r c o « S . A n t o n i o » . 
MANILA.—-Un agente de l a Pol i -
ci/i Qiijpipa, que se enocvntraba a 
bordo del vapor uSan Antonio», se 
volvió repenli ñ á m e n t e loco y ma l ó 
a tiro? a nn ofíctel de dicho barco 
llaimado Yoiung. Ant-?i> de que se 
Jogratna neíd-¿icii?IiO h i r ió gna-vemente 
a otjas i-ieic peí aunas. 
El año franciscano. 
d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s p o r l a 
« 
Don. Ju l i án Fresnedo, entusiasta 
devoro del estudio de las a n t i g ü e -
dades resionales. y, conwif tent ís imo 
sobre todo en Geogi'afíá M o n t a ñ e s a , 
como lo patentiza su hcimosa G u í a 
« S a n t a n d e r y su Provinc ia» dice, 
aunque con res-eivn. ref i r iéndose a 
?a asendereada láp ida que hab í a en 
Jos claustros del cenobio que en ella 
ee exoresaba haber sido el mismo 
Sarr Francisco el fundador del con-
vento p r imi t ivo en 1214, y lio es así , 
pues entonces t e n d r í a m o s un dato 
de gran valor en caso de que fuera 
a u t é n t i c a . No era, como da a enten-
der e.l señor Fresnedo, una l áp ida 
iftistórica o conmemorativa, sino se-
puLcraJ, funeraria, un epitafio, como 
cbservaremos al tiempo de determi-
nar la fecha del convento. 
;, Q u é hacer, pues, en defecto de 
datos fehacienl os como ocuno con 
la leyenda Fva n ci scana-santaud 3 vi na ! 
Seg-im el cuerdo aviso de] juici.-iso 
(-ij'tic-o, P. Vallada, declarai'lf) así . lo 
cual «no quiere decir que la t radi -
ción no sea «en sí falsa?, pues po-
d r á ser objetivamente verdadera. 
• Y, a d e m á s , a mi entender, se pite-
de apoyar, si hay alguna I.a.-r v;az >-
IKI.I'.e para ello, en su verosimilll vul. 
aunque lejana, en su probalidad. 
aunque remota si goza de ella, la 
/dual, tiene sus grados, y os a d e m á s 
uno de. los estados de enteanimiento 
t i l orden a eónseguir la verdad. 
F.s probab 1 e, s( giln hemos yisl (). 
que San Franrisco estuviera en. Es-
n a ñ a más de un año . lo que no e'-¡;l 
en con t rad ic ión con lo nue en otro 
a r t ícu lo dec íamos al justificar el uso 
de los vocablos «venida» del Santo a 
nuestra patria, «naso» por la Monta-
ña , por qué variaron la - éh ' .insían-
'-ias dr=dc qué se frusto so anótelo 
de mori r m á r l i r , y. éspecialineTíté, 
dfe»3!pii$s que r<n Santiago do fjíalwda 
1c reveló el cielo la orden de fundar 
fonVente^-. y dócil y pronto a la vo-
h in tad divina, comenzó a cumplirla 
en nuestra naci ím. 
La circunstancia d;1 haber perm#)-
w ido el Santo en ten i torio rspa-
fiol el tiempo que queda seña lado , 
eá indudable que comunica una ve-
rosimil i tud extraordinaria a bis fün-
daciores que real izó en nuestra na-
t r ia , si se tiene en cuenta la a t l i v i -
' í ad maravillosa y prOv-érbial de San 
Francisco, que, llevado on alas. de 
c-u celo por la gloria de Dios y sa-
lud de las almas, recovrió tantos y 
t an r emó le s paisaje-, en una vida. 
'f-omo ila suya, r r . la t ivameníe corta, 
de cuarenta y cuatro años , según' 1& 
opinión corrientr . o, ¡x lo sumo, de 
.cuarenta y cinco. (ÍJIIIO "oiiinan ajgu-
nos. . . . * 
Tal ve7 es'triba en la mi-nía base 
el sentir impareial de S á b a t i e r QIÍ&XÍ-
aseailra que fí*- t r idi» ionc? espa-, 
ñfi'as no carecen de fundamen ío . 
Lo nue se ha'"- má'- creib'r t,í}.cK-
vía, si se considera la manera de-
hacer sus funda 'iones el Santo, ' i m i -
tadas a recibir y a'-eptav los ten-e-
no-, o casas o ermitas ano lo ofro-
'•ían. y enviar después , desde, I ta-
l ia , f ra i l rs que los ocupa i-au 
D'uc Jorgen-í-n ou- Las fundacio-
nes del Santo Patriarca en Tta'ia no 
j)iprccíair el uombj'e de convenic-?.- ' 
La Porciún.?ula, por e í^molo , po 
era en .los tiempos d r l Sanio m á s 
que una serie de ;hoz;--;. de.f"ndi:la-v 
r.or tosca cerca, con el espacio sufi-
fientt?., cada una, para Offv. -v ÚPS-
oansar un lelieioso. Rivq Tonto, fué 
uu snte-cihado. que expresa r í anm; en 
castellano l lamándole una tejavana. 
En los eonyentcs niüv antiguos co-
mo era el rantand-vino, podr ía ov-
ip!irav.--.e su enla: con Ja fundación 
eii imiíiva teniendo a ía vista estos 
i n í r resanú es da Ir 
Y rom-'retan j n jo que indicó!, unes 
en ol prim"! ' a r t í cu lo , nodr í aums ase-. 
rxiw.yy que no hay pecho, caslizamen-
to e oañol , y r o b r - t í m e n t e ••risli.i-
no que no s°a un altar eligido a la 
Virgen del Pi lar con su devoff* apos-
tcil . Hb'o del Traen o, v glorioso Pa-
pies, 
i tan 
trono de- nuestra nac ión a le 
por m á s que para prestar fo 
memoraldes tradiciones, .sea ¡ 
•salvar.el n l e m i o de mu.-hos 
- En conclusión., la t r ad i - i ón 
la postre, fílenle de ía hish 
oodemos reipetir con doña 
Pai'do B a z á n (1) muv a nuesti 
nós i to , y<u:? se refiere a las 
t iones í i auc i seano-o -paño las , que «la 
(1) Emil ia Pardo Bazán , cundes >. 
de Pardo Bazán , Obras completas. 
Tomo X X V I I . «San Francisco de 
Asís». (Siglo X I I I ) . 





M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12. P R I N C I P A L 
t i adición es crónica del pueblo, voz 
del pasado que no es tá c:-:i-nti y que 
ciea una certeza que iguaja a la de 
la «mayor parte de los hechos h i s tó -
ricos. Y desde luego, ¿ cómo expl i -
car, a ñ a d e , sin las huellas que dejó 
San Fraiicisco, la difusión asombro-
sa de su Orden en un pueblo que 
podía acoger, p r e f e r e n t e m e n í e como 
nacional y castiza la de G u z m á n 1 
Pocos años de spués del viaje de 
Francisco a E s p a ñ a , és ta se hallaba 
cubierta de conventos, capillas y er-
mitas, y ceñía el rey Fernando el 
Tercero, el cordón de Terciario. 
Cosme DE A R N E D O 
La consolidación de la Deuda. 
i 
' » SAYOS X 
COHBULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinsma, principal izquierda. 
i 
Especialista en partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, io,-7eléf. 27-74 
« 
Y a a l c a n z a a m á s 
Sigue la a n i m a c i ó n . 
MADH1D, Hay h¡\n coniinua-
do Injs operaiciorres de con so! i dac ión 
de l a Deuda con gran aniui-.ición, 
d á n d o s e el caso de q!ue 110 se baya 
ip'reseivtado & reisinibollsoi oaiüt'.da^l 
alguna. 
Una nota oficiosa. 
A ú l t i m a hora ha sido íac i ' . i í ada 
'h l a Prensa la s-iguieiiite nota ofi-
cic^-a.: 
ccfíl inupoíiite d é las Obligaciones-
del Tesoro comalida das basta el 
d í a 1 de febrero iniclusive es de 
3:.2(B.$54 luillonie^. de los cuales co-
aa-espondeii 955.844.501) a M a d r i d . 
Líu' S'UiCiUieailcs dd! Pá t ico de F.~-
p a ñ a en que h a s t a la fecha sQ han 
consolidado m á s de cien millones 
de pesetas san l a s •sigui.eaites: 
Biaad, 441.743.000. 
Parce lona, 30.119.500. 
Panipl c-na. 310.251.000. 
San ' S e b a s t i á n , 153.117.000. 
Via.lencia, 108.796.500. 
Del total antes ci tado c o r r e s p o n -
den a la orna sión cfitie veeace en 4 d e 
fehrei 'o pfróxianó 777 mi l tonós pirr 1" 
(ni!' sé piiiedén agregan- los 318 que 
en la ni!s.nia ejnisión f¡i.Iln!i. con lo 
CAJaJ rc,<iHilará que l o . cnn.snbdad'i' 
h a s t a ol citado d í a 1 alcaliza la ci-
fro, do :3.520 inülcuics. 
» * » 
l/c Iqts düiois recibidos con rela-
c i rn al d í a 2 hasta las nueve do ' a 
¡ndcihié, datos que son incirniplebv-i 
•por fa'llair Ins d " 28 sucursal.ris. en-
Comisión provincial. 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e l a s 
e n 
» e n m g o s . 
Iñ! s3ñor Toma cíe poses ión 
arzobispo. 
• Hl ' lUiOS.—Se énDii'optra en é&ia. 
^procedíMne de Madr id el mayini io-
in i il •) • oi'ziibi-:-]!!) doictai; Segura, 
efpe lia llegando a Hui-gos, con .n¡o-
tivo dé enl r. '^íw bis l inlas ol Gaf 
l/ildo, p.fira liv toma, do posfesión dé 
Miia Ai!.'ii.idiócei-is. 
E>s v hmtadi del pieiadn tomar 
posesión de -su elevado y di i í r i i 
ca.ígn el dio 2, fe.-!ivid;;d de lo Pu-
l ifiooiCión, por lo' que el . GaMÍdo, 
ciimpliendo' lus 'dese;:,'s de su p r e í a -
do, lo ve r i f i ca rá dicho día d spuós 
'de las1 boiras c a n ó n i c a s . 
La entrada o fie i a'I' en bi; c iudad 
fijerá el domiágjo' d í a 13. 
El pueblo proi iaia a su i lus í re 
paisano y arzol-i.-po, un gran jvei-
b imicn lo . 
El corresponsal. 





j ó n . V o l l a -
n a i ñ a , ele. , 
c u i i s d l i d ' 1-
u i i un 
tas, de 
v e n c i m 
ve 
a n 1 
os cua-
n i t o de 
conipn-
r r e L 
Én el CJobierno Ceivil facilitai 'on 
nyer a la Prensa la nota conespon-
d ieu íe a las Instituciones qüó debe-
rán peucibij', del 3 a l 15 del actual, 
las cantidades cjue se les ha asigna-
do procedentes de multas extrarre-
glanienlarias. A s.a debido tienipo 
publicamos nosotros la oportuna re-
lación, transmitida por nueslro co-
nesponsal. 
Y sin pretender molestar a nadie, 
sino dentro de una gran sinceridad, 
nos creemos en el deber de hacer 
una manifesia; ión c a t egór i ca : el i m -
p o r t é .de esas inultas, que ha corres-
pondido a Santander, no es t á bren 
dis tr ibuido. Es m á s : es tá d i s t r ibu í -
do p r ó d i g a m e n t e entre Instiruciones 
oue no necesitan, ai 'ortii i i í idamenl 
del favor de la caridad para conti-
nuar fác i lmente el desarrollo de su 
vida.. 
En modo a lgúgo querernc 
liza'1 ¡o que ná sido, seíiabn 
d:i la ciudad al imblicarso 1 
del dinero. Entre 'esas ins 
bis hay ricas, propietarias 
des fincas 011 luga es muy cónt'-k-os 
de la capiial y eniidade.s 'p(d i tico-
sociales con vida propia, que nunca 
ham neoesitndn soeo.rros de esta ín-
dole para v iv i r . 
En cambio se ha escatimado el d i -
nero a la Cocina económn-a, cine es 
una obra benéfica de primeva mag-
ni tud, necesitada del apoyo, de to-
dos.' y no se ha señglado nada para, 
ins t i tm ión tjm s v n p á t i c a y _ ponular 
como las H e i manilas de los pobres. 
No querepnos ahondar m á s en el 
a 'nulo, que nos l levar ía , qu izás , m á s 
le ios de }o que qu i s i é r amos nosntro?. 
Nos l imitamos a ••efialar un liecho 
doloroso y a sirplicar que, cu ade-
lante, .cuando hava inreyc-s repáTtóis, 
sé busque una or ien tac ión m á s justa. 
res i 
do (lldigOir'ioil 
.1ir) in idc i i i e s i 
los eonespiMH 
fe-I'ii'ero c i nene 
Poir covn®Lgt 
íiatadd tó(s ó|f 
Cn Ins snen 1.:" 
hecho referonein ¡i,¡rir.ece c o n s o l i d a -
do Ipíijst'a. ol d í a 2 del conriente i n -
C'OHVP u n I r t i i l de. 3.547 rnUlonos de 
p — t u s . 
A estia sinnn se a ñ a d i r á n lee 2G8 
mi l lón es 'del veiniciim lento de febre-
r o que a ú n iró se hi'íflii 'presenííi.d.o a 
l a c o i i P o b d a i C i ó n lo que d a r á 11 n to-
t a l de 3.800 millones.)) 
n c a s . 
G011 fon!inda chin los Sontos Saora-
.nienic- lia dejado do existir la l»on-
daáiolXs.'in'ft y '. ¡i ino.-.i s?ffíor¡itá Ma-
rio. Do'nioeq Alllí/O. , • 
SÉ l^'llvciniiii^rto' 'de l a c ' i r i inPvo 
je iven lua cau-odn profnmio &Gb¡ti-
.ni'ento en etstía c imiad. do'tide oon-
t a h a con. riiíutehás aanis'..\l r- y sim-
pm.t.ías. 
De triáito afable y exquisito, bon-
idadfBsia y ca r i t a t iva , é m estiniad'^:-
' m a e n &aiiiía;nder, doind--" su niuo.rto 
j h a cansado, como JiernCB cons::gna-
do. proifurudo dotor. 
•Descampe en p a z l a finad-n j.oven. 
qii-3 supo cnpjtai.-^ el c a r i ñ o tan sifi-
cero -ccano' r-íFíp-jr.uo-sü d o cu-ainto.!1 
perno ñ a s tuvieron lía fontuna do co-
nocerla y tnatarJa. 
A .sti's deseonsci'umdos pafjms. don 
J o s é y d o ñ a Jofsefia, b in iuo / s , abue-
lofl y .dc-niás parientes o n v í a m e s 






M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Especialista en Pial y Secretas 
6Q8SULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
TELÉFONO 23-52 
únm d é Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
El confliíto religioso en Méjico. 
n u e v a 
Todos les ^aicerdctes ceben reunirse 
en ia capi ta l . 
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féji-CCT que , 
sr pr- 's .-n-
en el M i -
Retiresentacicn en Sanías i r ier . 
Se convoca a 'una r e i p i ó n a tocTos 
'os tiradoves mili tares y civiles que 
t end rá 1 u!.':ar el p róx imo vi ornes, a 
lar- siete y medu', cn ol salón dr ac-
tos do esta R e p r e s e n t a c i ó n , pura 
t ra tar do la organizac ión de varios 
concursos cn d í a s íest ivos. 
e r o J t ^ & a r 
Gran c o m p a ñ í a de comedias B a s s ó - N a v a r r o 
(procedente del tea t ro Lara, de Madr id) . 
HOY. 3 D E F B B B E K O D E 1S27 
Tarde, a las seis y cuarto, i . i * de abono.—Noche, a las diez y cuarto.— 
Gran éxito de la comedia en tres actos, L A C A B A L G A T A D E L O S R E Y E S . 
Viernes popular: C H A R L E S T O ^ . 
E l sábado: Beneficio de Nicolás Navarro.—Tarde, n tas seis y cuarto, 75 de 
abono; M A T R I M O N I O I N L E R I N O . - N o c h c . a las diez u cuarto: Estreno de 
L O Q U E E L L A S Q U I E R E N . 
• ios .lucra do la \¡<xy .si río so pre-
soiM.an én \ f capM.al. 
Declcracicnes ijíe iun cc j íánél . 
Kn el <d)ia;:o (h la M a r i n a » , do 
La •Habu n-a.. c o r r i ^i-nndi-mk' r.ii 15 
ds3 ímü.ni, sé pubr..;uri mkti dc.V 1 ra-
cienr-s pdbm ia s ^ u a c i ó n de IVMji-
' i Í' ' « 1 J 1 0 r , a n f oin1 M C, iain t o y 
• IMOC } •. JO c _'i;;a:i (]., qu:.- on velaje 
di - íié M.\¡lc.. téxéa |a poninnula, 
locó en La l í abanc i . 
I^rgurn el crnciñol in lerviuvado. 
Cajiga p io í i •n'.? sn a aída dol. Podor. 
•por ol rn.ip.ii.;; -• de % jnoles"..! del 
'pueblo iniojvcnuo, ea'fóíteé foivoi'o-
so. A ñ a d i ó que ól miiTiino pudo, en 
Mavidiaul, d ¡ i nTiisiá m la c.a.pii v\ de 
l-a i V ; ó al :ca. 111",- ,1 jjufl s@ ecb b r ó 
pt i v i a d . a i n f i i ' ' o n olí l io^ar ' de un 
ipiciílrniiitoii'jo qtitóV'lro y ibaria el 
c u a l fnó d i r i i ; ' Id per un ^ ndarn i 
qiire ae o n e c i ó <•  i;>ontán-oa,nion'o -a 
pnesbanle ese iser v.icio. 
iba. iBÍlitufeícipJl poiKílica de Méjico 
es m u y difícil, y hay E#£i5dás deu-
do existen di 3 i-cboniadoids y ciu-
d;r:l-s, con tu \'o rnoruz, con (I03 al-
caldes. Leía c o n l n l n r A v n U - s cu visla 
de esa d u p l i o b l a d , no t r ibu tan . 
El martes, d í a 1, ce lebró sesión 
esta ( ' o rpo iac ión bajo la presidencia 
de don Alber to López Argüe l lo , 
asistiendo los señores A g ü e r o Rega-
to; Cabrero Mons, Mirapeix , Miguel 
Crisol, Nieto Campoy y Jado Acebo, 
adoptando las siguientes resolucio-
nes. 
lo! señor presidente expresa su sa-
t isfacción al reintegrarse al c a r g o 
después- do h a b e r tenido ei honor 
de desemipeñar el de gobernador ci-
v i l in ter ino de esta provincia, du-
l a n í e la ausencia de] propietario 
señor Oreja Elósegui . 
Da cuenta de las recientes gestio-
nes que real izó en Madr id en un ión 
de los T e p r c s e n t a n t e s de las Diputa-
iciones de Burgos, Soria y Zaragoza, 
T e f e r e n t e s a las obras del ferrocarri l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y el inte-
rés de que se respete el trazado en 
toda su in tegr idad partiendo de On-
taneda, así como de otros asuntos 
que especiaimente afectan a esta 
^provincia y a la D ipu tac ión que ya 
se hicieron constar en la informa-
ción que publioaron los per iód icos 
de esta localidad. 
La Comisión quedo enterada, fel i -
citando a su presidente por e1 acier-
to v diligencia con que ha procedi-
do. 
P r o p o n i é n d o s e adquir i r la Corpo-
ración dos toros para establecer oa-
radas sementales en ]a 'provincia, ha 
decidido que el presidente y tres se-
ño re s diputados celebren una reu-
nión con representantes del Consejó 
de Fomento, C á m a r a Agr íco la , Aso-
oia'f-ión de Ganaderos y la C a i ó l b o 
A g r a n a a fin de conocer tan autori-
zada op in ión . 
Se aprueba el reglamento poi- el 
une ba de regirse el Ins t i tu to pro-
vincial de Higiene, y se di r ig i rá res-
petuosa instancia al ministerio de la 
( iobernación, solicitando que se con-
coda a las Dinutacione-s mayo* am-
pl i tud do facultades do las que por 
l í eal orden, de 4 de en n o ú l t imo se 
otorgan en cuanto se relaciona con 
los servicios de mencionado Ins t i tu -
to . 
•Quedaron aprobadas las bases a 
que ha de sujetai'se el concurso pa-
ra proveer la plaza de, p a t r ó n ins-
t ruc ior de la Escueja provincial de 
Pesca de- San toña , y se i n s e r t a r á n 
en plazo breve en el «Bciletín Ofi-
cial». 
, Se adjudica definitivamente la su-
basta para el suministro de harinas 
a la p a n a d e r í a provincial durante 
un trimestre a los señores Hijos de 
Luis CaiLÍa , por resultar su propo-
sición la m á s ve'ntajosa. 
A l servicio de la F isca l ía del T r i -
bunal provincial de lo Contencioso-
Adminis t ra t ivo , se nombra un es-
cribiente con c a r á c t e r temporero. 
Para que lorocedan a la dis t r ibu-
ción y recogida de hojas declarato-
rias que han de servir de base a la 
formación del P a d r ó n de Cédu las 
peí sonaile-s del actual a ñ o en el t é r -
mino municipal de esta capital , se 
nombra a los señores siguientes: 
don Pedro Castellano Montero ; don 
Emiaue Euiz T ó r n e n t e ; don H i p ó -
l i to A lva rez ; don J o s é San Emete-
rio Cobo ; don Pedro Ruiz Torr ion-
re y don Abelardo Maza Solano. 
En vista del informe favorable 
emitido por la Comisión Sanitaria 
provincial , se concede al Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal la sub-
ven cinn de dos m i l pesetas para au-
x i l i a r los gastos que se le originen 
con las obras de conducción de 
aguas potables a aquella vi l la . 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes : De dietas a jos señores voca-
les que forman oarle del Tr ibunal 
contencioso provincial ; al notario 
s e ñ o r Pe l áez por sus derechos y gas-
tos suplidos en la escritura publica 
de adquis ic ión de dos fincas para in-
< ornorarlas a la Casa de Car idad : 
y arias de gastos menores en los ta-
lleres de mencionado Establecimien-
to benéfico : otras material qui rúr -
gico para el Hospi ta l , y la Je gastos 
bei hos rn ol Ayuntamiento de Ba-
revo por el personal del Ins t i tu to de 
Jligiene con motivo de una epide-
mia en aquel pueblo. 
Se conceden tres socorros de lac-
tancia pa3 'a hijos gemelos.. 
S e r á n acogidos én la. Casa de Ca-
ridad dos asilados. 
Sección mar í t ima. 
L a m a r i n a m e r c a n t e a l e m a n a . 
Crónica . 
Tenemos a la vista una interesan-
te es tad í s t i ca oficial en la que cons-
tan los barcos que han pasado du-
rante el año 1926 por el Canal de 
Suez. 
La es tad í s t i ca a que aludimos ha 
sido publicada ñor la admin i s t r ac ión 
del Canal de Suez y difiere mucho 
de los datos dados a conocer por al-
gunos pe r iód icos ingleses, antes de 
editarse los folletos oficiales. 
Durante el citado año pasaron por 
el citado canal -1.980 buques, contra 
5.337 en 1925 y 15.122 en 1524. La 
siguiente tab'a indica el tonelaje ne-
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as bi ' i lá-
nh-os atribuyen a los efectos de la 
huelga ir.glesa. 
* * * 
Alemania camina con naso? agi-
gantados hacia la normalidad en su 
a s n é e l o mar í t imo . 
Todas las C o m p a ñ í a s so apresu-
ran a reconquistar los mercados per-
didos, fomentando la construcción 
naval. 
Ahovn la Lloyd Norte Alemán ha 
acordado la eonstruc ion do dos bu-
ques de 10.000 tonéiladas cada rmo. 
y que serán destinados a la ruta 
Bre men-Nueva York . 
L a notlt-i» parece ser que ha can-
sado asombro en Hambnrgo donde 
era corriente oue dicha Empresa no 
podía aún decidir sobre la consivnc-






ñe ra t i ' 
consid 
iiulnst 
ífruíf-tión es—di'-e el diario 
urger Corre •nondent) yer si 
•trucción d^ tales buques g¡ -
os r e su l t a r á rea'menle remn-
a c o n ó m i c a m e n t e hablando, 
oai 'do él estado a-tual ele la 









" i s p e c l i v a . incluso antes 
a sé dudaba re.-peclo fi 
bunucs «T.!no(Ma!or> «Va-
cons t ru ídos 
nolnrio que 
inie» ha rr-
il t a m a ñ o y 
; de media-
v «Bismarls i 
110r la «Tíana"''", si^ni 
ía «Hambui" - Anierika 
minciado a I^dgües de 
i -iutinúa ccni^t i uyende 
do t a m a ñ o mixtos pai"i masaje, y car-
ga del t ipo v clase «Balh'n». 
M E C H E L I N 
• • • 
En el puerto. 
A ú l t : ina hora do la tardo de ayer 
^o encontraban en el puerto nuevo 
barcos mercantes. - • 
El « C a n t a b r i a » . 
En el dique de Asti l lero ' se on-
icaienlra efectuando reparaciones ol 
vapor «Can tab r i a» . 
Cargando gasolina. 
Se halla cargando gasolina en el 
muelle de Desmarais el vapor «León». 
La pesca. 
Las embarcae-iones pesepieras de 
nuestro Cabildo regresaron ayer a '.a 
d á r s e n a de Puertochico sin iniciar 
•sus faenas a consecuencia del tem-
porail. 
El «Eduardo» . 
Con carga general e n t r a r á en bre-
ve en nuestro puerto el vapor «Eduar-
do», piocedente de Ci jón. 
S i tuac ión de los barcos 
de esta ma t r í cu l a . 
«Carol ina E. de Pérez» , en Túnez . 
«Alfonso Per cz». en Botterdam. 
«Emilia S. de Pórez , en Cardiff. 
«Magda lena B . Garc ía» , en Bilbao. 
«Francisco Garc ía : , en Sevilla. 
«Can tab r i a» , en Ast i l lero . 
«Esilcs», en Bundeos. 
«Joscb, en viajo a Cartagena. 
«Peña Bocías», en Cardiff. 
«Peña L a b r a » , en Carlston. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Conchi ta», de Bilbao, con carga 
general. 
«El Ga i t e ro» , de Villaviciosa. 
De sp a cha dos : 
«Vera», para Bayona, en lastre. 
«Comchita», para Pasajes, con car-
ga general. 
El «Aurel ia». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
<on ra iga general, el vapor «Aure-
lia». 
Semáforo . 
Sudoeste flojo. Marejadil la del 
Noroeste. Cielo cubierto. Horizon-
tes nubosos. 
Parte de San S e b a s t i á n . 
«Viene una bor rasca .» 
Parte de Ei Ferrol . 
Oeste fresco. Marejada gruesa 
X'ooeste. Horizontes l imitados 
nieb'as y frecuentes chubascos. 
Siniestros m a r í t i m o s . 
(díOíiídisd'áíl?».-—A caubn del a v r -
to vicnio i c in in i lo ño pulo- gober-
n » r r-l vapor inglés ífLonds lale» 
icua.ndo se hallaba frente a PQV-
In i s i n , yendo a enibn'rranear en 
West Straaii, babiendo quedado muy 
en seco1, per efecto d e la marea y 
gruesu miair. con pé rd ida de la bé-
lico. L a do tac ión ha 1! s-mborca-
do sin nqwedad. Dicho buque licnc 
j?!¿360 tonidadrir d • ijpgigtro bruta 
(«Redasto»;—Por trvcgrania recibi-
do 'ü.c Genova nos 'no. ranns que. 
esto va.por i ta l iano li.u- enib-ivranca-
4o ep In isla do .Molarn, Saj'dinia, 
creyón dr-í1 gue se pardic-Tá toía í -
.111 i'uto. .. 
«O. T. W a r i n g » . — P o r cabio c'o 
-\4i"v,-i. York í^qé inlorina.n cfdé a 
CÓUOQ cié una ex i"'o;.-ión ocurrido o 
bordo (.V;' csi'.e vapor, americano, han 
icsnl.tailo 11 os nmcrios y sois heri-
dos do g r i v c d a d . s iTri udo el bu-
que iinioa.mente ligeras avcr.'a^. 
do! 
ñor 
Una bafa en "El 
FE' 
M A D R I D , 2.—«El Sol» 
m a ñ a n a una carta de RawS 
,\laeztu en la eioie dice qxí&\ 
i.u-r-pender su .colaboración en j 
cionado per iódico por no eri 
la s impa t í a indispensable 't!j| 
cmipeño de suavizar ^spere^j 
lógicas a íin de preparar Un í; 
te que permita consolidar p 
creado por el actual G o b i ^ 
de enfermedades de la PIEL 
R E A S y S I F I L I T I C A S , oorV' 
cialista 
España. 
Van á ce 
reíorm 
oA ^ 




Información del Munici, «ncia 
„• ¡cd 
». 
de Para !a con t inuac ión 
sus obras. 
E l aíiéalde recibió ayer (.0j 
una Real orden del min 
Trabajo aprobando los Estatal 
la Sociedad Cooperativa 
Obrero del Rey» , coíno igQjL 
otra del mismo deipartamsnji 
nister ial , aceptando la cesiún i 
rechos del contrat is ta señor 
a favor de don Lucio Gómez 
dente de la referida Sociedad 
de que, a la brevedad poi¡|i 
cumipilidos p e q u e ñ o s trámitae 
dan reanudarse ios trabajos 
cho barrio obrero hace 
a ñ o su sip end idos.. 
Do estas dos disposiciones 
señor Vega L a m e r á oficio a l 
teresados y al director del ilnc 
Piedad, don Josó Iglesias, ign 
te interesado en la pronta resoj 
do este importante asunto. 
Para t r á m i t e . 
Bajo la presidencia del a'calái 
r e u n i ó a las siete de la tanii 
ayer la Junta de la Obra p í a | 
guei'a. 
Se despacharon distintos ai 
pendientes de tramitaciem. 
Pago ío rma l i zado . 
Ayer quedó formalizado el pi 
todas las cantidades corresponi 
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Los ingresos por arbitr ios. 
E l señm- Vega- L a m e r á dijo j¡ 
los periodistas que se hacía 
posible por que los ingresos,! 
cipales aumentasen en la mayor 
porción posible. Aunque algum 
rinden, hasta la fecha cuanto 
de desear, otros lo hacen en n 
tud eonsiderabk, etomo el Meii 
de la Efperanza, que en un ;gj 
tre, y con relación al año antó 
ha tenido un aumento de 14. 
sedas. 
Ccn el lápiz rojo. 
El alcalde t e r m i n ó de cm 
ayer las «coplas» dispuestas pan 
p r ó x i m o s Carnavales. 
Q u i t ó de las «pruebas» todol 
moral y r idículo epie en ellas» 
dejando muchas de ellas como 
Inoran pasado un coladero* • 
PIEL Y VIAS UEINABIAB 
Soasnlta; de 11 » i y dt 41 
PESO. 0 . -Teléfono 21-42 




lo 1 ^ 
onmiaZí 
civil cu 
tós h?.lbíaii f 
unk'-n el P 
ida da las 
•roa 
VIiENiA.-n.;a -zl 
apipa tiiyci-'a,s y 
laMIu" ch Buin¿|:i 
r m ó ] io l imip .u o,, 
por el n l ü n i o T r a 
encirdonar' lia gu 
t r i a . Los, ECi^iaíi 
do tener una ve 
pni íi la pTppiaQiar 
n í a s ei'jecr.imTCis. 
Los Sociededcs f-ao:i's'!-ss. •H 
.11011 iir...i ( ' igi.inizaoión Í 
estaban í r - r iondo mían:;: 
Eürededbreis y dec:dieron 
lenMiión. 
Soibrcn-ino el ccn.flirto, en 
curso deil cuaj lci: fri-cis^3 
ion uso do so- fu.-ilCo. di 
m 0 de 200 t i i i m 
Rojubiurnn m ú o r t o s un vi?í0A 
n i ñ o de od io a ñ o s y siete n 
graives. 
iBí BipUiés de l a CQTI fu.-,:ün : 
p r imo 10* mcanentcd, les 
opov;oios nor la niuc 
01 
d 4 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
l i n r i i * 
-, an'8 
oaim a los fai?ic :^!Í:IS, que. _ . 
n ú m e r o , tuvieroin que rc-b'.-'^ 
una. pasái'ia, de dmiclo. ¿o'-i^r® 
p;i 1 d'GSpUiéií 
a.soidio, dejando -gir í'ó 
annua.'S y niunioion •- le 
.bi i i igar. i . 
\M bljgar a Vionia 1; 
dc:.:-!i'gi;adai])le i 110 i(1 í.iil o, 
iproo'.uiinarou Ba liúleileía 
d d n d o 
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E[ P U L O C M T U M AFSO XIV.-PAdlNA TRÍI 
Información deportiva-
d o m i n g o , 
j e l v e a o p o n e r s e a e l l o , s e c o -
. e r á l a p r u e b a p e d e s t r e 
Lededor de l p a r t i d o S u i z a -
coiirenzar r ap id í s ima inen te 
reformas los Campos de 
.! ¿el Sardinero. El lo ha de su-
"Vun dispendio enorme pava los 
a tomado a su cargo la hon-
misión de que el nombre de 
:S'lfcl..l querida .Montaña sea pro-
" ^ • ^ l , , con i espeto y con car iño 
Ftodoá 1<»3 deportistas españo les . 
. puando, como sucede en los ac-
ijes momentos.'hay e m p e ñ a d a una 
^bra, es cues t ión de honor salvar 
c^tattder deJ r idículo que supon-
. . ' el que no se llevase a feliz t é r -
:no ese compromiso, con t r a ído an-
los representantes de las Fede-
•jones de fútbol de toda E s p a ñ a . 
Pios sabe la clase d e sacrificios 
Sjjarios que h a b r á que imponer-
para la realización de este pen-
uniento, cuyo d i rec t í s imo beneficao 
1D de tocar el comercio, 1.' indus-
y el trabajo de i a ciudad y de 
iu pioviiieia. Todos h a b r á n de saber 
^ l l e v a r l e con calma, con sereni-
y dignamente, ya que se Inbora 
"or y para nl bien común. Que el 
Lqqñbrarnos hurrfanos del auxil io 
L (¡oi'poracáones y entidades (pie 
ntos prodigan con menos motivos 
míe ahora no ha de obstaculizar ni 
¡ilorpeccr la labor de nuestros or-
[¡ánismos representativos, (pie ha-
*¿n ¡le atenerse para el pago a |a 
modestia de sus normales ingresos, 
tanto oue los miles de forasteros 
¡nie nos visiten desparraman por la 
sudad el fruto de sus ahorros o de 
cantidades de que libremente 
pueden disponer para esta clase de 
¡íonestas distracciones. 
Decíamos que las obras van a co-
«nzar en breve y a ñ a d i r e m o s que 
de-su estudio y dirección se ha en-
albado una persona competen t í s i -
na. 
El Racing se propone levantar dos 
[eradas, en - las que t e n d r á n cabida 
miles de personas, a ambos 
¡lados de la t r ibuna cubierta. 
En el frente Sur. delante del goal 
|de entrada a los campos, se instala-
rá una localidad ampl í s ima , para 
los. que a ella acudan presen-
|«en el partido de pié . Un fuerte 
de contenc ión d a r á a jos es-
|pe<'tadoiTs todn ciase de frarañt ías 
su seguridad personal. 
| Por la nar t" de la general se am-
ias localidades hasta la grado-
na, aprovechándose e.l mitoho espa-
I fio que ahora no se ocupa. 
Y. por ú l t imo, en el centro de este 
nmémo sitio, y retirada hacia (la pa-
jred que cierra el terreno, va a cons-
Itrairse otra grada de bastante ca-
| paridad. 
tas son, sin detalles de los que 
[nnká nos ocupemos cualquier otro 
a. las obras que se han planeado 
|.v oue se e j ecu t a r án en los Campos 
|dp Sport. 
Que se lleven pronto' a feliz t é rmi -
y sin contratiempo alguno es lo 
[que todos debemos desear. 
P A C O M O N T A N E R 
Un excelente a r b i t r a j e de Es-
tanislao S i m ó n . 
W periódicos de Zaragoza llcga-
m a nuestro poder inneatvan 
"Mninies al apreciar el honrado tra-
Híti del a rb i t ro de Cantabria don 
«tanisilao Simón en el match juga-
w el domingo en la capital arago-
nesa. 
De esos diarios son las líneas" que 
sp copian : 
|Heraldo de Ai-arón» : 
•íl á rb i t ro , s eño r .Simón, estu-
l*1 muy acertado, cortando toda vio-
n"a desde el pr imer momento .» 
^ Noticiero» : 
;*El señor S imón se m o s t r ó enér-
P1 desde el primer momento, y si 
. 0Kró que imperara la a; monia, 
""l'a suya no fue, sino de los que 
'tin su. contumacia se e m p e ñ a r o n 
'levar el juego por el terreno de 




aunque el nerviosismo impe-
6ü esta c.lasie de oartidos nio-
'ai'a la discusión de alguno de sus 
. ^ a nuestro juicio inmotivada-
Voz de Aragón» : 
au>n, a c e i t a d í s i m o en todo mo-
iiip11 suip0 corl;ar n̂ dureza del 
. 6° conforme Dios y el reglamen-
pañdan .» 
g e i t é m o n o s de este t r iunfo del 
dé ' f65^011^ de nuestro Colegio 
(¿.A1! ,ros' cuyos prestigios yan 
•"udándosp nuevamente más al lá 
as reducidas fronteras regiona-
^ i .enviejnos al señor Simón nues-
k. Slllceros y co rd ia l e s^p lácemes . 
C|ucb0r,fercncias del Sporting 
^ ^ n o .Va hemos dicho la tercera 
e| c. s in fe renc ias organizadas por 
^ o r t i n g Club e s t a r á a cargo del 
"g, a quien m o r e ^ e n t a r á 
pe^08^ don Santiago Ormaechca, 
rWla Ciue goza ê s1̂ "̂ '68 y me-
'̂ (ii0s ^'^sti^ios, no sólo entre los 
istas m o n t a ñ e s e s , sino tam-
1̂  entro todas las clases sociales 
Zapi ta , ! de Cantabria . . 
E l te ína elegido: «El Racing ante 
el momento actual y el porveair*, 
l l ena rá , sin duda, los locales de la 
Fede rac ión de fútbol . 
Como las anteriores, esta confe-
rencia d a r á principio a las once y 
media de la m a ñ a n a . 
Susana Langlen se redondea. 
Así, a.l menos, lo comunican desde 
Nueva York , el país de los archimi-
llonarios y de las cosas raras e inex-
plicables. 
Susanita ha hecho una excurs ión 
de cuatro meses por los Estados 
Unidos', el C a n a d á , Méjico y Cuba 
y ahora se vuelvo a Francia t ran-
qui la y satisfecha de haber nacido. 
i Como que se trae la bonita y re-
donda suma de un mil lón de dóla ic- ; ! 
P E D E S T R I S M O 
El Gnan Trofeo Arrí. 
Ayer q u e d ó fijado de í in i t i vamen to 
el nuevo i t inerar io que ha de valer 
para correrse este a ñ o el valioso 
Trofeo A r r i , organizado por el Real 
Racing para ed domingo p r ó x i m o . 
Atendiendo a las t e o r í a s madernas. 
el recorrido es t-odo lo posiblemente 
llano que puede pormi t i r el lugar de 
salida, con re lac ión áil desenvolvi-
miento de una prueba (pie lia de te-
ner, necesariamente, m á s de ocho k i -
lómet ros . 
Se s a l d r á del campo del Racing a 
las ocho y iiuedia de ja m a ñ a n a , cru-
zando todo eFterreno de juego, pa-
sando por debajo del goal que da 
espalda a, la carretera, saltar la va-
lla de juego y por la puerta pr inci-
pal dirigirse por campo a la calle de 
Las Brisas, virando a la derecha pa-
ra la de Las Cruces y subir los p i -
nares hasta la calle-ja del Nor te , por 
la que d e s c e n d e r á n Jos corredores 
hasta L a Caíiía para internarse por 
una p e q u e ñ a sierra b o ñ l c a d a de ho-
teles. Cruzar la calle en construc-
ción que corta la de Santo Mauro y 
por el llamado «Paso de los Pozos» 
s a l i r ' a l paseo de P a m ó n Pelayo. Se-
guir hacia la segunda playa por la 
avenida de C a s t a ñ e d a y entrar en el 
camrpo del Racing por lo puerta p i i n -
cipad de general, dando una vuelta 
al campo, donde se colocarán vallas 
de noventa c e n t í m e t r o s de al tura, 
para obstaculizar y Hacer m á s pin-
toresco y p ino ' ionanle el ücí.file de 
los coneursanlx1?. 
Este i t inerar io se segu i r á por dos 
veces, con meta de llegada frente a 
la t r ibuna, en cuyo lugar se instala-
r á el Jurado de honor con don Emi -
lio Arr í , en. cuyo honor se. há creado 
c" valioso Trofeo de su nomore. 
En d í a s sucesivos publicaremos los 
premios, que. coino ya saben los afi-
cionados, son muchos y muy npta-
blcs, figurando dos premios s r c í a l e s : 
uno el Oran Trofeo Arr í , para equi-
pos de cinco corredores, y otru !a 
Copa Racing, para equipos de tres. 
Estos d í a s ha aumentado mucho la 
inscripción., habiendo llegado ayer 
a m e d i o d í a hasta 104 el n ú m e r o de 
coi redores alistados. ¿ S e b a t i r á c! 
record de participantes este a ñ o ? 
La inscr inción con t inúa abierta 
hasta el p róx imo s á b a d o en ei domi-
cilio del Real Racing Club. 
Un partido de football. 
B A R C E L O N A , 2.—Se ha jugado 
un part ido amistoso entre el Real 
Madr id y ed' Barcelona, empatando 
a cero. g 
El campeonato guipuzcoano. 
. S A N S E B A S T I A N , 2.—La Federa-
ción Guipuzcoana- de Footbal l , que 
recibió ya la comunicación Oficia] 
del fallo de la Nacional anulando su 
acuerdo sobre el calendario de par-
tidos de campeonato, se ha reunido 
hoy, lijando el nuevo calendario con 
vistas a terminar los partidos antes 
idel d ía 27 de febrero, que q u e d ó re-
dactado en la forma s igu ien íe : 
D ía 6 de febrero (domingo).—Real 
Sociedad-Tolosa, en el campo del 
Tolosa. 
Día 13.-Peal Sociedad-Real U n i ó n , 
en el campo del Real Un ión . 
Esperanza-Tolosa, en el campo del 
Esperanza. 
Osasuna-Pasayako, en el campo 
del Osasuna. , 
D í a "20.—Real U n i ó n - O s a s u n a , en 
el campo del Real Un ión . 
Día 26 ( sábado) .—Ul t imo p a r í i.lo 
entre el Peal Un ión y el Tolosa, en 
c! campo del Real Unión . 
S a l ó i f R e i n a 









Triunfo de u n alumno español. 
E l p r e m i o V í c t o r 
M a n u e l , p a r a u n 
BOLONIA.—'El aluniMKo doil Cole-
g ia Bspañoil sefioir L u n a Oaircía ira 
db-ttenido uno de los preiuios l lama-
das de Víciftor Manuel I I , qnie can-
oedfei l a Uini-versidad de Builoima. 
E l aeíiur tama ( ¡ a r d a , os grana-
dino Í en 'dk.lut Uailversldiad ee 11-
tíemctó'" coai 'g i ran a| 'pir<»IKMntento 
Pe.rkTfiO'ció a l a F e d e r a c i ó n de Estu-
d iantes Cuitálicois de G r a m u i á , 
•Estío os el isogundju' a ñ o que se 
concedie esta dM-inc ión a u n aluin-
nó del Colegiio E s p a ñ o l . 
Tanto el iseñor L u n a Gaircfa como 
don Manuiel Carrasco, <l¡'rc!clar del 
Colegno, e s tán ' rec ibiendo muchas 
felicitüx-ioii.'s. 
Las alhajas de un príncipe. 
E l f u t u r o c u ñ a d o 
d e l l a d r ó n l a s d e -
v u e l v e a l r o b a d o . 
CAUCUTA.—Un ¡individuo l lama-
do Ford se ha. pretsienkido a la Po-
Wem litactejiido enitrega de un sa-
qini'o, en el que se enoóMgiatmm to-
•ctaiSi Uifl aTIlíajais íroibiadf^ rocicn' i t-
inente a l maliaraidjiaili de Bhara tpu 
y eviajuadais en 70.000 libras. 
'.ManiícMó qnie el snqnilo se Jo 
jhialbía t ' o n f k n l o el novio de su h T-
ímania, llaanado Jaincs, dte ieaido quo 
coir teníu dociUiinionitos. 
XCMIJCB ha sido do to iúdo . Podrid, al 
IIKM'.T la de lach ín , aigpiiiu a-I |ii--;mio 
pirón Metido, al qiu|e- prqporcionarct 
una pis ta segura . 
L a f e r i a d e L e i p z i g . 
N o . hay tos que resista a ta ac- j L a Feria de Primavera de Leip-
dóu caloñante y deseongestionante ^ qive p i ó x i m a m e n t é , del 6 al 12 
de las P A S T I L L A S CRESPO. 2 pe-
setas caja. 
La naranja en Valencia. 
p o r t a c i ó n . 
V A L E N C I A , 2.--La e x p o r t a c i ó n de 
naranja por vía terrestre ha sido ex- . 
t raord inar ia en la semana lUtiana, l1críiU:l estc l lño-
de marzo, se c e l e b r a r á en dicha ciu-
dad, se rev ie t i r á de especial solem-
nidad por la inaugurac ión de varios 
palacios nuevos en la parte t écn ica 
y comercial. 
A ella a c u d i r á n cerca de 12.000 ex-
pnsilores de todog los pa í s e s y se 
espera que la habi tual concurrencia 
de visitantes que en los, ú l t imos 
años ha llegado a 150.000, s e r á su-
pues en las proximidades de la f n i n -
tera h á l l a n s e detenidos m á s de mi i 
vagones. La es tac ión de Ceib-'rc se 
halla de ta! manera congestionada, 
que t a r d a r á m á s de una semana en 
re i íu la r izarsc el t ráf ico. E n vista de 
ello, el ingeniero-delegado en la fron-
tera ha l:ek.u;rafiado a la . D e l e g a c i ó n 
de Transportes de esta reg ión , quien 
ha ordenado-la suspens ión de f adu-
i raciones de naranja hasta nueva or-
den. 
Ha llegado al puerto de Lc^idres' 
el primer vapor saJido con carga-
mento de naranja de Valencia des 
pues de la suspens ión de recolección 
I y bajo el r ég imen de la i n s p e c d ó n establecida por el Gobierno e s p a ñ o l i d e s p u é s de los l i l t imos fríos. 
Lo,s compradores ingleses han mos-
trado la mayor conlianza cu lais ga-
r a n t í a s de Sanidad tomadas en Es-
p a ñ a , y ha.i adquirido la naranja sin 
l recelo alguno, v e n d i é n d o s e a 20 y 25 
chelines, precio el mayor alcanzado 
en la p r é s e n l e c a m p a ñ a . 
La J imia inspectora del puerto 
con t inúa actuando en toda la región 
con gran eficacia, y en reun ión cele-
brada esta tarde en Valencia ha 
acordado persistir en esta conducta 
icomo hasta hoy. 
Apar te de la visi ta habitual del 
presidente del Reich, los • actos y 
festf jos serán presenciados por to-
dos los representantes d ip lomát i cos 
y cionsuilares extranjeros adeditados 
en Alemania y gran n ú m e r o de re-
prrsentant 's de la Prensa extranje-
ra que t e n d r á n ocas ión de presen-
ciar e s t a ' m a n i f e d a d ó n única en el 
mundo, del comercio y de la indus-
t r i a de un pa í s . 
B A Z A R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterilizado para 
partos y operadones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Girujía 
mobil iar io cl ínico. 
E. PEREZ DEL MOLINO 8. A. 
Calla Compañía, 3 y 5 
[ D r . S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hadarao tratamiento de la bliiorrind 
j sus complicacioaia. 
Consulta de n a i y de 5 a 4 na 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clasea y ¡forma* 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
l e venta; Farmacias y dro-
guerías. 
i i o i u m m m m m 
ABOGADO 
Procnrador da loa Tribnaalefl, 
VBLASCO, l l - S A N T A N D E R 
^ O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E W P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
^ D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
La Asamblea cerealista. 
D e C a t a l u ñ a l l e g a -
r o n 2 5 0 a s a m b l e í s -
t a s . 
M A D R I D , 2 . — M a ñ a n a , jueves, se 
¡nauguinini . en el Cínculo do la 
l.Bníión; Merca.iiitil k i Asamblea ce-
.roa.ld.sta. 
L a ses ión de aper tura será, pre-
sidida por el min i s t ro de la. Gober-
nac ión . 
•• 
Hoy llegó de Bam'Miim nn irski 
espieciail, que conduice a 250 ciiMiior-
oiantes die coréalas , ink'inhi-os de l a 
Asamíblea. 
E n é s t a se va a dásbuitir, en Rfí-
Comisaría de Vigilancia. . 
S á n c h e z R e x , f u g a -
d o d e l D u e s o , h a 
a p a r e c i d o a h o g a d o . 
S e ^ ú n nota que anadie se faicili-
l(') u los periodistas en 1^, Coanisa-
r í a de Vig i lanc ia , en. unas mar is -
mas inunediaitas a La Colonia Fen i -
i . ' i i ' . iai'ia diel Duoso y en coippleto 
•os-tiailo do d e s c o i n i p l i c i ó n , l i a sido 
hallailioi el oadávior de u n hoinL-rc, 
que identificado, resultó ser Rafael 
Sá.nrlioz Re.x. fugado en u n i ó n de 
o t ro recuso que poco tieniipo des-
p u é s fué oapturado de l a Peniten-
cia:! i a. referida. 
Se snipone fundadainente que Rex 
1 1 Éfeió ahiogado al t r a ta r de sóuyáü* 
la distancia d'o UIKIS canlilos a otros 
por la costa, la niisina noioho <le la, 
fuga. 
Del hallazgo se -ha éáú& cuenta a 
las au'lundades piirtinentes. 
E n l a C a s a d e l P u e -
Hoy, jueves, c o n t i n u a r á en la 
Oam dol kiicbilo el ciclo de confe-
'rencvLas bfentíñooi cuUtu'rtxlíes oii-ga-
•nizaida^ per los inid-aJúrgiccis y l a 
/T'Cdoraeión Olverai, ocupando l a 
ii ilMina de las organizaciones obre-
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
C r ó n i c a d e S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
Es notorio en toda la costa Cán-
tabra el abandono en que se ha te-
n:do a nuestro puerto y las dificulta-
des que a los barcos pesqueros se 
les presentaban cada vez que, a cau-
sa del mal tiempo, tan frecuente en 
rstos mares, tenía t i que entrar de 
arribada forzosa. No pocas veces la 
vi l la toda ha vivido momentos de an-
gustia y de dolor al contemplar a 
sus marinos en peligro por el mal 
csiado de la ba r ra ; otras veces, co-
mo si el l íquido elemento quisiera 
vengarse de la incuria de nuestras 
autoridades, ha estrellado a déb i les 
barquillas contra la playa, produ-
ciendo la muerto de sus tr ipulantes 
en medio del espanto de cu-"-ntos 
pretcnciaban el doloroso cuadro sin 
poder acudir en su auxil io. Y ante 
este pcili^ro constante en que estaba 
la vida del marinero bárquiotieño, 
ante el temor no sólo a la muerte, 
sino a dejar en la miseria a sus" h i -
jos, estos lobos de mar, que tantas 
veces han tenido que bichar a brazo 
par t ido con su destino implacable, 
h a b í a n llegado a coger miedo al pro-
celoso mar C a n l á b r i c o , y apenas no-
taban indi i ios de mal tiempo, opta-
ban por quedarse en t ierra , teme-
vesos de no poder regresar a sus la-
res. 
No era la tembile galerna con to-
das sus consecuencias fatales quien 
m á s atemorizaba a nuestros pesca-
dores. Era la barra, la temible, la 
odiosa barra, quien los amedrenta-
ba por no poderla pasar cuando 
ellos que r í an . Y no una vez, sino va-
rias, hemos visto llegar los barcos 
a un k i lóme t ro del puerto, y ño r no 
))('der entrar en él, han tenido que 
desistir de su e m p e ñ o y sufrir todas 
ias consecuencias del temporal para 
i r a busca" refugio en el puerto de 
lá capital. 7, Cómo no h a b í a n de te-
ner miedo ante el peligro .•onstante 
que los amenazaba? 
Muchas veces elevaron sus quejas, 
o.^mejor súr f i eas , a los Poderes cons-
t i tuidos. Promesas no les faltaron, 
v muciho m á s si se aproximaban 
unas elecciones. Entonces todo 
«quedaban resuelto. M á s lo cierto es 
que esas promesas b a l a g ü e ñ a s que" 
tantas esperanzas haciían concebir 
no llegaban nunca. Fué Tetesario 
que llegara lo que t en í a que llegar 
por la fuerza, lógica del destino : .un 
Gobierno, que, atento al supremo i n -
t e r é s de la Patr ia , echara a un lado 
tvdos aquellos egoísmos personales 
cpie tantos males nos produjeron; 
un Gobierno que sacara a E s p a ñ a 
de su atolladero y la hiciera mar-
char por la ancha vía del honor y 
del progreso. Aleg rémonos , pues, 
que el resurgir patrio ha llegado ya. 
Para San Vicente, qye tan , acos-
tumbrado estaba a verse h u é r f a n o 
en meaio de aquella vo rág ine des-
enfrenada, ha sonado la c a í n p a n a d a 
deil t r iunfo, y t e n d r á muy pronto 
un puerto digno del puesto que la 
Providencia le ha asignado en- esta 
deliciosa costa c á n t a b r a . Ya es un 
hecho el arreglo de niucstra barra, 
s e g ú n hace dos d í a s hemos oído a 
les. mismos contratistas. Las obras 
e m p e z a r á n en seguida que e¡ t iem-
po lo permita, y la acumulac ión de 
materiales, según dec la rac ión de los 
mismos, c o m e n z a r á m a ñ a n a . 
R e g o c i j é m o n o s ; que al fin se ha 
impuesto el clamor de los débi les , la 
s ú p l i c a de los menesterosos, el bien-
estar de un pueblo ; ha triunfado un 
ideal como t r i u n f a r á n todos los que 
vayan /inspirados en el santo amor 
de la Pa t r ia y en el cngrandeciimicn-
t» de la unsma. i Q u é les queda a 
estos honrados marineros í Mostrar-
se agradecidos a cuantos han pues-
to a cont r ibución su valer y" buena 
VOluntaíd, en pro de los i n l " n ses de. 
la vi l la . Pues si bien ha t i innfado 
un ideal justo, del cual depend ía la 
vida o muerte de un pueblo, mucho 
tiempo d f b í a hacer ya que esto so 
hubiera realizado, y sin embarga 
d o r m í a , sin esperanza de verlo con-
vertido en realidad tangible. 
Aihora b i e n : como abrigamos la 
r-speranza de que las obras no se 
han de hacer a medias, sino de una 
vez, ya s o ñ a m o s con el engrandeci-
miento de la vi l la , y ya nos p iveco 
verla convertida en ese grandioso 
puerto de refugio en que han de te-
ner cabida hasta buques de gran 
tonelaje. ; .Será un s u e ñ o ? / Será una 
realidad? E i tiempo lo ha de decir. 
Fausto M A R T I N E Z 
MI-&-27. 
C A S A R E S T E G U I 
MUFBI F S Y D E C O R A C I O N 
SeUnnda J t e e t í a - Teléf. * m • m m m 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
nu\r tcnuino , la libertaidi de comer- |"ras, .ni abogado, don Victor iano 
ció; lo griíie ®9 reftere a l a r ev i s ión j Sánchez , q.uo dc-sain-o-llará no loma, 
íimaneelairia respeoto del niaiz, y se *an mtieresiaiiite- como os «La legíá-
prop'OTidrá l a fijación dé nn aran- l a d ó n scciab). 
i 
col ríe pro tecc ión a los COMÍ, iC MII-
u é , la fotensJífcatííá Üá l a pro-
i l i u L i ó n gamul-era 011 b ^ p a ñ i , pa-
r a favciroco.r l a saÍMa fie lóis pro-
ilnctos do la. l io r ra , y una lo id iH-
I w ^ ó m die fi ' j 'iillPls Idrrov^üii^iüls die 
tranqpcffte, apainte de aquclhis fe-
mas (que propongan los a samble í s -
tas. 
Ksta A^annbba Ira sirio CDMV, cada 
por la. Oeii'lirail de Corea les do B&iT-
celoínia.,. que pire?¡de don . J ' ^ ' p ' í n 
Ta-rragó^ 
Lo su ¡estivo del tema y l a auto-
sidiad del confie?-eiici:iii.te h a r á n que 
la. Ca-a del Pueblof se vea concu-
m ¡(lí- inia esta noche. 
ENCARNACION 
Méñdez de Larrosa 
SomBrcros para Seftoro 
Jiernán Cortés, 2, pra!. 
Del Ayuntamiento.—Sesión de 
la Permanente y del Pleno. 
Otras noticias. 
El martes, d í a seña lado para ello, 
a las seis y inedia de su tarde, cele-
b ró sesión la Comisión municipal 
permanente, presidida por el señor 
alcalde don Isidro Díaz Bustamante, 
asistiendo a Ja misma los tenientes 
de alcalde don R a m ó n P e ñ a y don 
Pedro M . Gómez, concejal don Ono-
fre Rub ín e interventor señor L ó p e z 
Llama, y secretario inter ino s e ñ o r 
Moreno, h a b i é n d o s e adoptado en la 
misma los siguientes acuerdos : 
'Conceder un puesto en el mercado 
cerrado de este Ayuntamiento para 
la venta d é pan a la Cooperativa de 
la Sociedad Solvay. 
Dejar sobre l a mesa, para estudio 
de la Comisión de Hacienda, las so-
licitudes del empleado don C é s a r 
A r ú s en súpl ica de que le sea con-
cedido el sueldo que percibe como 
ta l empleado durante el tiempo de 
su permanencia en filas, y la del em-
pleado don Francisco Gonzá lez , soli-
citando sea eximido del pago por ro-
daje un coche de su propiedad. 
Aprobado por la Junta Repartido-
r a l a d i s t r i buc ión de fondos a los i n -
dustriales de la zona l ib re por el 
concepto de vinos y alcoholes duran-
t e , el año 1927, se acuerda anunciar-
lo al públ ico por quince d í a s para 
reclamaciones. 
A don J o s é Revuelta se ie autori-
za para estaHecer un motor e léc t r i -
co en la calle de San J o s é . 
Se aprueba el extracto de acuer-
dos adoptados por la Comisión mu-
nicipal permanente durante el mes 
de enero ; la n ó m i n a de jornales de-
vengados en el arreglo de aceras y 
calles y la d i s t r ibuc ión de cuotas 
para el mes corriente, presentada por 
e! señor interventor municipal . 
Fnnnado el pad rón de hú-icletas v 
presentado a la Comis ión, se acordó 
fuera expuesto en I n t e r v e n c i ó n por 
ouim-e d í a s para reclamaciones, acor-
d á n d o s e as í t a m b i é n un voto de gra-
cias al guardia municipal don J o s é 
Díaz por sus buenos servicios rela-
cionados con las l.n i r lc i j i s . v facul-
tar a la Ailcaldía para concederle un 
premio en m e t á b e o por ello. 
Se aco rdó oficiar al señor teniente 
coronel jefe de la C a í a de Recluta, 
con el fin de que facilite a este 
Ayunihimipnlo el sargento de la mis-
ma para efectuar las opeiwiones de. 
talla a los quintos del p róx imo alis-
tamiento. 
Por la A lca ld í a fué ofrecido al 
Ayntamiento un terreno por ella ad-
auir ido de d o ñ a Asunc ión Muñoz , en 
el sitio de San Miguel , del pueblo 
de Camipuzano, de cabida veintiuno 
y medio carros, para en él construir 
los locailcs escuelas nacionales para 
referido piueblo, ofrecimiento hecho, 
por el mismo precio en que por él 
fué adquirido y a rointegrar sin nin-
gún i n t e r é s la n-itad de su valor en 
le/1 pricsupueslo de 1028 y la otra mi 
' :tad en el de 1029^ 
Referida propos ic ión fue aceptada 
por unanimidad, d á n d o s e l e las gra-
cias por el concejal s e ñ o r R u b í n , en 
nombre del pueblo de Campuzano, 
a c o r d á n d o s e pasara a estudio de la 
C o m i s i ó n de Hacienda para que por 
é s t a se proponga al Pleno los me-
dios de arbitrarse los fondos ñecesa -
rios para la ejecución de las escue-
las, amp l i ándose este estudio para 
construir as í t a m b i é n otras, como la 
ddl pueblo de Sierra, quedando fa-
cultada la Alcaldía para gestionar la 
adcpi iskión de los terrenos donde se 
h a b í a de realizar. 
T a m b i é n se leyó una expresiva 
carta del vecino de Campuzano don 
Cdedonio Estrada, d i r ig ida a1 señor 
alcalde, en la que dice que, a pesar 
de ser el d u e ñ o (}e mayor p ropo rc ión 
de terreno lindante con el solar que 
ha adquirido el señor D í a z Busta-
mante, desiste de i r al retracto de 
la finca como pensó hacerlo si la 
hubiera adquirido un part icular , te-
niendo en cuenta que se va a dedi-
car para eaciuclas nacionales, quo 
tanta falta hacen en el citado pueblo 
de Campuzano, a ñ a d i e n d o e' s e ñ o r 
Eetrada que, s i para dicha obra do 
cul tura hubiese tropezado el M u n i -
cipio con grandes obs tácu los al t ra-
t a r de comprar terreno, no hubieso 
sido él el ú l t imo en ofrecerlo. 
L a Corporac ión queda enterada. 
Finalmente se aco rdó sacar a con-
curso la ins ta lac ión de calefacción ert 
el Palacio municipal , siendo una do 
sus condiciones el que el pago de la 
obra sea de 2.000. pesetas del corrien-
te año y el r e s l ó "del ejercicio 1928, 
así como el seguro de los edificios 
municipales. 
A las siete de la tarde del mí smd 
martes, de spués de terminada la se-
sión de la Comis ión municipal Per-
manente. ce leb ró una extraordrina-
r í a el Pleno de la Corporac ión , cotí 
asistencia de doce señores conceja-
les de los dieciséis que la componen, 
que fueron, a d e m á s del s eño r alcal-
de, don Isidro Díaz Bustamante, 
q ñ e la preside, los señores teniern 
tes de alcalde don F e r m í n Abascal, 
don R a m ó n P e ñ a , don Pedro M . Gó-
mez, concejales don Onofre R u b í n , 
don Canlos Pondal, don Ignacio 
M a r t í n e z , don Paulino Canales, don 
Fidel R a m ó n , don Herminio Vi l l a r , 
don J o s é Reca, don J o a q u í n Herre-
ros y secretario interino señor Mo-
reno. 
Aprobada el acta de la sesión ce-
lebrada el d í a 14 del pasado enero, 
se dió lectura a un escrito presenta-
do por don L i l i s Herrera solicitando 
que por el Pleno fuese répi tes tp 
acuerdo adoptado en sesión del d í a 
11 de enero ú l t imo, por el que se le 
d e s t i t u y ó del cargo y se le impusie-
ron otras sanciones, solicitando ser 
repuesto en el referido cargo de ad-
.ministrador de A r b i t r i o s ; dada lec-
t u r a as í bien a leus informes ele Se-
c r e t a r í a y letrado asesor, por una-
nimidad ÍC a c o r d ó , de coiit'ormidud 
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con los informes de referencia, deses-
tíiuar el recurso de r e p o s i c i ó n » 
Acto con t inúo -se dió lectura a una 
eomuni . iU ' ión del señor juea ¿e ' . ina 
t n u c i ó n del 'partido haciendo á.l 
Ayuntamiento el ofrecimiento de 
causa en e! sumario que se halla 
instruyendo por malversac ión de 
fondos municipales e infideiidad en 
la cus loL l ia de dofunini los , ficordán-
dose darso por enterai-Jos, reserván-
dose eil derecho a mostrarse parte 
en el pvocedimiento si lo estiman 
conveniente. 
L E C O N V I E N E E N T E R A R S E 
L a C A S A G A Y O N , de Totrelave-
pa, no salda loa a r t í cu los porque 
debido a ia excelente oa-lidad, bo-
nitos modelos y precios sin com-
petencia, sus CALZAlDOS, soimb',e-
ros y gorras, .son süliu:itadÍ3Íinos. 
Plaza Mavor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O F I J O 
y d r a ' o y i A 
Qii3do asegurado 
contra O A T A K R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
Notas tristes. 
V í c t i m a de larga y penosa enfer-
jncda'.< ha dejado de existir en esta 
t-iudad, de spués de recibir los San-
ios Sacramentos, el inteligeiite jo-
ver Luis ('arit:i!apiedra (Jarcia. 
• 'La muerte de este quei ido con ve-
x-ino, que contaba con veintisiete 
a ñ o s do edad, ha causado general 
sentimiento, pues por su actividad 
y s impa t í a era muy conocido y apre-
iciado. 
A su apenada familia les se rv i rá 
<le consuelo el que Luis m in ió como' 
«nueren los buenos y que su entie-
r r o , verificado ayer, cons t i tuyó una 
írran manift ftaoión de duelo, figuran-
do en la t r is te comitiva personas de 
todas las clases sociales. 
A su afligida madre doña Petra 
(Jarcia Ríos (viuda de Cantalapie-
d r a ) ; hermanos don R o m á n , doña 
Rosario, don Manuel, don R a m ó n v 
d o ñ a Luisa ; .hermano polí t ico don 
Buenaventura Garc ía : l íos, piimos y 
d e m á s famil ia les hacemos presente 
«1 m á s sentido n é s a m e , doseándo les 
la necey.iria resignaición para sufrir 
í a u sensible desgracia. 
* * * 
A los t re inta y tres años de edad, 
y d e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos, ha deiado de exist i r en 
Campu/ ino Eugenia Pa?cual Chaves, 
esposa ríe Ansrel Alonso Cayón. 
E l fallecimiento de la infortunada 
Eugenia ha sido muy sentido entre 
aquel vecindario, que la estimaba 
muv de veras. 
A su joven y desconsolado esposo 
«don Angel Alonso Cayón : hijos Ma-
r í a Tei sM, Esperanza, Carlos y Ma-
r í a Cru;-. ; i iadrrs, hermano--; y demá3 
parientes, les testimoniamos nuestro 
sincero pésame . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Ü O M n l t a de 10 A 1 y de 3 » 
Calle Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
San Blas. 
Hoy se ce l eb ra r á en el inmediato 
imcblo de L a M o n t a ñ a la fiesta de 
su Santo I ^ t r o n o San Blas, aboga-
do de la garganta. 
H a b r á solemne fiesta religiosa y 
in í ena romer ía , é s t a si el tiempo lo 
ix-nni te . 
QUINCE DJ AS más puede 
seguir disfrutando el públi-
co de las rebajas de precios 
en toebs los artículos de 
Mercería y Novedades. 
C a s a M E T O P É R E Z s « . ™ 
Blama. H.-TeléUDo 2925 
I E S D E L I E R & A N E S 
Nobles riesec?. 
A mi amigo Pepe Lav in 
Iglesias. 
; bello su pensar, herniosa y bella 
su idea, qué hermoso y b e l l o es- cuan-
to tienda a elevar de nosotros mis-
mos, 'de nuestros co t e r r áneos , el n i -
vel moral , el grado de cultura que 
cual savia purificadora a l correr por 
nuestra mente, preste al corazón, 
Amor, , a l pensamiento Idea y Bon-
d a d ! 
Son contados, es cierto y con 
amargura en el alma, con h ié l en los 
puntos de la pluma hemos de con-
fesar, son eontad<I'S aquellos que a n -
helan y Bue&an'.en llevar a .lor cere-
bros de sus hermanos la paz que cub-
t u r a . p o r doquier derraina. 
La a legr ía d e f saber, el goce que 
produce en el án ima llegar a co j n -
prender el bien que a nuesros her-
manos h i c i é r ames o el bien que de 
éstos recibimoí;, no es a l ea r í a n i pla-
cer que se halle r&servado h o y , por 
C o n v o c a * * r i a 
A l . objeto d:-' tenor p c r í n n a l apto 
para, cuibrir In* bá|ais que fe pro-
duzican m la Cuard ia n n m i r i p a l y 
caí cjcMición de lo' qu? dispone el 
a r t í cu lo 11 del r?glaniciUo d.» esba 
C e p o roc ión , sa {ícáia en coneci-
min-.to de los que aspiren que la 
•Academia- d •• asp i iuK le . s a.bri;á- P-US 
c h i b es en el p i e - , M i l . ' -n 
Líis sn l i r iu i ík s áé 1( 8 pi- iViomi-
r ios soráiii dirigidas' al e.vce'cniisi-
mo Ayiiii la.mienl.^. 
Las eoin i ic io i i . - 'v ¡-Ü i ser ad ' ib t i -
das son estar conipr MKJi i i rs e n t ^ 
¡os veiji t icii lco y t i e i n í a y seis a ñ b s 
y bal.i-r sf i \ ido en el Ejército" 6 en 
i a Armada, sahcir IQOV y escribir y 
l a s ("uatro' operacioneis de l a A r i t -
Bnéí ica. No haber sufrido condona 
!por n i n ^ i n a clase de de l ib» y tenor 
| .or 1Í) rnenos J.fiSO ipetios. 
su escasa cultura a muchos (pie acá 
en les pueblos españoles , ai rastran 
de la vida en su maldad, no el Bien 
que la misma vida al par que con 
ci .Mal. prodiga. 
Xo se cuidanui, quienes pudieron, 
de labrar ese 'cmairrbil en fc.mto», 
que es la inteligencia pueblerina. 
Y la suspicacia, la duda, la des-; 
eonSanza de míos Inicia otros, ger-
minó en el coi-azón del aldeano, y 
m e ó la ignorancia depravados idea-
les, allá donde pudo la ciencia, la 
pedagog ía , construir altares p le tó r i -
;cos de Bondad. 
Anhela y sueña n-ted. dilecto ami-
go, en la creación do -culturales cen-
tros, en muchas b i M i o t c a s ( uyos l i -
tros arrojan a los cerebvos la semilla 
(bd Saber, en la divid^ación de la 
ciencia por medio de las conferen-
eáas públ icas que hombres buenas 
divulguen por c l o s pueblos. ['Éxoí-
bitanto p re t ens ión la nucst -a, buen 
r>migo I 
Difícil a•ratnai ' de la mente caci-
quil el aferrado cail í io que aún se 
si'-nte al feudal bino de la Edad Me-
d i a : y difícil, al par. arrancar de [a 
mente del labriego el concepto oue 
a sí mi&mo se dá. de creer-e vasallo. 
E l derecho a. raciocinar no es ad-
mi t ido aún para quienes prOsigüeñ 
del feudal señor sus huellas. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Prevalece l a plebe snmií^a en ja 
ignorancia, ridiendo plc i t fá ía , a 
quien con astucia, supo adular al 
m á s encumbrado, qu izá por más as-
tuto. 
•Se abren tabernas, y se precisaí la 
cons ln icc ión de casas-cuarteles 'para 
Guardia c iv i l . -
Y a el pasado a ñ o el Gobierno ac-
tual publ icó uña orden o decreto en 
pro de la d ivulgación cultural por 
medio de conferem La >, 
Creo no equivo.'arme al afirmar 
que estas conferencian ce lebrá ronse , 
a lo sumo, en un porcentaje supe-
r i o r al cuatro de- los (IÜcides espa-
ñoles . - - • 
No me tache, sin embargo, de pe-: 
s imuta ante los hcrbos reales que 
acman el innoble afpn de evitar q-üé 
Ja plebe, el pueblo, deje 'de yérse 
envuelto en las tinieblas de Ta iuno-
rancia. 
Como usted araugo, sueño t a m b i é n , 
y acaricio ese mismo ideal de ver 
nos un d í a platicando en un (entro, 
templo de la cultura, junto a libros, 
que a mi pobre inteligencia lleven 
el goce de- sabias enseñanzas . 
Esperemos, no con el alma lacera-
da por la sombra del pesimismo, sí 
con la esperanza de ver d ías mej©.-
res en los cuales la cnkura, la cien-
cia, no sei, patr imonio de uncís pu-
cos, sino riqueza de todos. 
E ! corresponsal. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R, 
11 pesetas: 19,50- M. R. 2 y M. E . 
I débá coasumo, pesetas 16. 
Montera. 10, M A D R I D 
D E S D E M A I I A N O 
¿Qué so luc ión se d a r á al 
asunto? 
Parece que, hay gran prbsa por 
constilituiir de nuevo la Jaula vecinal 
de este piüeblo. 
•El presidejite de ta Asociación Sé 
Uajia.de ros, s eño r KscalanU', ha 
conifereniciado de n i i . vo con el al-
calde señor Areihe y hastia JUI ivce 
étir que le ha pron-n -to una fór-
annla pura, solucionar el 'asunto. 
Aiinqui- la. fóin/nhi en enesMón 
•tiene '(inigan, lo qim prueha el inge-
nio chd que la l ia [ r o p i i e s t o . no pa-
rece que el alcaale la ha de&. luido, 
sino qu. ' s i m p l e n u M i i f se ha (V i i c re -
lii'.Uí n callar. 
¿Es que acaso les ao'ü sefiQj'és que 
pensalia oc i Lpa ran les dos p r im a.is 
yucsles. ya mv jip «IniCiMi»? ¡nuirMi 
saiie! rPuede sor que sea mejor pa-
ra él y | ara todoá! 
Pero—'dc-einu s nosot ros—¿por q u é 
t.aaitia pr i^a para nombrar Junta? 
^ ío piatrece, sino que se baya dado 
ipíilabr.a a alguien de consti tuir es-
té CTganisnio a feelia fija. 
S e m - \ -U- \H ' : l ' s i d que algunas 
vece* nos dió ¡a sensac ión de Im-
der la.s cosas bieftj sñ;poneí^0js'-qúe 
a-hora ha, do pr^c^dar con rect i tud 
de coneieiieia, n i i a i i in i ida ' l y ^alte-
za de miras . Con ello (gn n a r á .u-sled • 
í nudho ; so lo aseguranu^. Na n o s . 
g u í a an.iaiuVdven&í.ón -.¿ontra* nadie. 
Lo ún ico que- deseamos os que- las 
c o e á l se annegflen bien porgue sino 
eorremos _el riesgo de qiic .a lguien 
con nneeiini i -axón pli'oda, diecirnos 
que esto se paroce ap «cuento de la 
buena, ¡npa". 
f El corl-esponsal. 
Míi l iaño, -2-2-27,-
u n m 
L o n t ó s M m f o i lo m i a f . 
I . D I B A R R I O V 
D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
D E S D E S . M A R I A D E C A Y O N 
Las aspiraciones id el p ú s o l o 
de San IRomán son o í d a s 
y aprobadas. 
. Dada la distancia y M'̂ Í a miento 
que nos sepaca de San Hórnán. eles-
cofetocí^m-ots en a b s o l v i ó ' el difícil 
¡ i r i blenia que se p ^ r i t i ilba en aqué l 
piñtorepico pneldi) hermaini, para el 
a . l j : : e i m i e n i o do agn i~. al 'fecíia-
za 1- sus t ni justas aspiTaciones, que 
en s u ' d í a bfei non 11'gar al Ayun-
Uerr'cntn de Ar-fille!--. y, - gún líu-os-
tljCs iaf ". n: o. pal ?ia,' que no fue-
r o n acogidas en "la P una, (pie lógi-
i&a y náaoaUaldiaíKfispre d-..ii¡audabaii 
Las c.i.i Ciiiii -Urneias del pi; dilo. lia-
b d o vcita.do en magptiya las- iir- ' 
fiignifioant>23 a.-a.ir J den, s que aque-
llos vcoi'noo 1 pata que les 
dejasen dos fuieuites y otros taritoB 
aibrevaiderouí- en. los ha M ÍOS de «Las 
Nenias» y <dielasqnitan. 
iCino era ña tü i ta l , esto asueto ha-
bíia pradiiicido gran revuielo eu to-
do el va'Uo, tan p.roiriitu como de él 
- i ' luivo ceiM^Cm ic'i'/.o. p ies tá i id se 
fcóidce p s d i s t i n u r puiétoits a eop'ger 
raí1 IIKM ¡il y matei ialmeii''-- r"1'11 
que coin ai reglo a leti d i d a des de 
jus t ic ia y conciencia, se fallasen sius 
tan jusitas pi r.nsiones. 
AfoTtirnadala; JÍÍ'.O esto m, 1̂  'ha 
beobo eí ipeiar . -Kl jm-ado doinaigo. 
y en • lounión e¿:l-eii>rada entre las 
repriOiSen i aciones de Ms ilo^s puebi u* 
V i s i í a d B l i T O D O D E O S B S I O M 
Unica e«pecial casa «n |Bant*ndeT dedicada a la compra-venta $ 
esmbio de alhajas, objetoa de plata, ere y p la t ino , leiojea de to-
das claaea, m á q u i n a a de coser y eacribir, aparatos fotográfico», 
gemelo* de teatro, graraófonoa, bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetea, a n t i g ü e d a d e s , mueblea y toda clase de objetoa y a r t í cu loa 
de ocaaión, pagando todo su valor. Refonna de toda clase d« jo-
yas y composturas de relojes y mÁquinaa. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tabifros, S. En la afortunada L O T E R I A M." 13. Teléfono, 18-41. 
A n í s U D A L L A - G o ñ a c 
K l -pueblo de^San RomáTr, s'-'gún 
mil"*!.ros info.iiines. c o n t a r á COñ ena-
t i o í u e m e s y sus ntart-uiralci? abreva-
deros, -Lab iéndo-e señal 'adp la can-
t i d a d de agua m.- • .••.w 'a. para s u 
.••!-b!¡r--tec.iinJen!o. con u n eón 'pn lo de 
l i i n s peí vecino y cabeza de ga-
nado. 
•..Mincho nos eeui.plaóo poder dar a 
COlioicér tan ba ' í agüeñ} . not:e¡'.i, ;'••> 
lieitirn io a l ' soñor PorU3)o por "\ 
¡acto con axti ha traLadu lan impo!-
(Uinlio cnjB¿t.jóiv ateí coi no ( a i ab i én 
a los • s e ñ o r e s Sanios, Nietu y ro^ 
jjílesenUiclonieis del pueblo y Ayun-
laüu'iento, por* el apoyo prestado.-
El corresponsal. 
G R I P 
y Ayimdamient : i i i t i a te i sc i ido^ b.ajo 
I;:;. pK^ idene ia del digno d ••.l;'gado 
giiiiiot liadivo don W nte de la Por-
t i l l a , 'sé t c i i m r o n les ..aciii^i des coh-
ducentcs, qüod^ii'd,o el püQblenia-so-
luicinna-do y Fa^-ndo »o<lr-s : g r i í a -
n•'inte imin.ísiona'd'CB- do )a ce.uai-
r.a y E-;n.>ii-z de los reunidos, -n 
•d; fe usa •-cada CIUIÍ! de sus l egü imos 
deieolM 'B e intereses r ^ i : ; vntades. 
tiste nuevo li'eeliü con--titiiii; ' i i*U 
inu-ivo m á s de coiiTiavio y un ión 
.•i;;.) •• en be-, j a i . .•.ees. ya (pie en nin-
guno pedía pivv.A 'vcer 1:11 es it-;.i i.> 
de ¡lüraiiisi.yj'.'ncki. da.das bis bue-
nas '1 elación;-.- íju'e ''n'ue elles siean--
prfe han y x i s ü d o . 
Y 
Los evitareis con el uso del 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
del Dr M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, í). Madrid. 
Sres. P é r e z del Mol ino y farmacias , 3 , 4 0 
y r emi t ido por correo, 3 8 0 . 
SANTANDER 
l e t enor + por J00. a 07,45, 67,50 y 
67,60 por 100; pesetas 63.000. 
Amortizables 5 por .100, 1928, a 
99,85 y 99,90 por 100 ; pesetas 90.000. 
• Tesoros • enero, a 103,20 por 100 : 
pesetas 70.000. • • , 
Telefónicas 7 mjr 100. a 99,55 por 
]00_; pesetas 7.500. 
Kspanoln de Inmuebles, 20 aecio-
nes a 1.67o pesetas. 
: Vies,e;os 6 por 100, 1921. a 93,S{1 ROÍ,' 
100 : p-esetas 12.500. 
T i a s a t i á n l i c a s 6 por 100, 1920, a 
9^30 por 100 ; pesetas 12.500. 
Idem ó y medio por 100, construc-
ción, a 93,30 y 93,10 por 100; pesetas 
39.500. 
Idem ídem. 92,75 por ion, pesetas 
-2.5011. . . 
í?"sitiera E s p a ñ o l a 6 por 100, a 
93,50 por 100 ; pesetas IO.OOO. 
Valí ñe ianas 5 y medio, a 9;>,50 por 
100 ; pesotas..".IO.OOO. 
Almansas, a 7^35 por 100.; pesetas 
a 3.300. 
Ast imas I - " . a"69 por 1U0; pesetas 
53.500. . ' . , 
e n r í a n 
MUEBLES DE ESTILO 
Direcíor-proyecriífa; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
• H ü • • • • 
Se enenentra en Santander el se-
aor I N S P E r T O l l D E L B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . 
" Para concertar operaciones d i r i -
Sirse al A G E N T E D O N CAYO 
P O M B O Q U I N T A N A L . P L A Z A 
V I E J A , 4, 2.° 
. Avenida de Pi y ,Margall, 1 1 . (Gran Vía) . 
• l o ^ m ^ s é í e g a n t é y c é n t r i c o de Madr id . 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascenso»," Cale facción.--Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
para familias. 
IPensión desde. 12,oíO en .adelante 
1 Cela m A h i m s 
B A L A I V O B e n 31 de enei-o d e 1 9 2 T 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera • • • 
P r é s t a m o s 
P ó l i z a s - d e - c r é d i t o sobre 
valores . . . . . . 
Idem í d e m personal 
Créd i tos con g a r a n t í a h i -
potecaria • • • 
Mobi l ia r io 
inmuebles 
Gastos de I n s t a l a c i ó n . . . . 
Venta de sellos i , - . 
Intereses a cobrar. 
Deudores var ios 
Hachas 
Gastos generales .*. • • 
Pensiones de anc ian idad 



















P A S I V O 
Caja d é Ahorros: 
L ib re t a s or-
d i n a r i a s . . 16í260.262í3^ 
I d . especiales 1 509 722,69 
Cuentas corrientes con 
g a r a n t í a . 
f-Fondo de p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s 
Restos subasta a devol 
v « r 
Fianzas personales < ••• 
Sellos de Ahor ro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 













D e p ó s i t o s . 1 
VALORES NOMINALES . 
i,iTr..oró,45 | Depositantes 1.176 065 45 
V.0 B.0 
E L DIRKCTOR-OERENTE, 
J a s é B u l e s l a s y G a r c í a . 
EL INTERVENTOB, 
R l c a p d f f i ' f i i a l a C o n ^ f i a k 
• i . wMWW J • Mirn ni 
PASTILLAS CRESPO 
C á i M m • • ¡ m i Á i m m m m . ' m m í e s 
M E J 0 R A M R A P 1 D A M E M T E 
G A T A R R O S Y E N F E R M E D A D 
D E L A & A R G A M T A 
E V I T A N m W r Y P U L - H O H I A 
E N E S P A Ñ A 2 P T A S C A J A 
E H A M E R I C A Y r í L Í f l N A S : 1 P T A S C A J A 
.Vicsgos 5 por 100, ^ ^ 
pesetas 4.51 ¡i.. 
* D E M A D R I D o 
Interior F . . . . . , 
E . . . 
D . . 
C . . 
B . . 
A . . 
¿Ge. I I . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . [ 
» 1» 











';»• 15 de abril , , 
1» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o , 
» ;» 5 0,'o . 
» ;» 6 0/0 , 
ACCIONES a 1 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
I»; Español de Crédito 
l». Español del Río 









llar . . . 
Minas del R.if 
Alicante, l.a 
Norte 
Asturias, i.» , 
Norte 6 o;0 
Riotinto ó o/o 
Asturiana de Minas .. . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 




Liras • . . * 
Francos suizos . . . . • 
Idem belgas . . . . . . . 
B I L B A O 
Acciones: 
Bancos de BUbno. 0 7 0 . J 
lia neo de Vizcaya, 1.1% 
1! 11 ico Cemti al, 93, 93,ó0jl 
Fer. iotu.rnl do Samita-nderl 
bao, iTO. 
H 'd i ixK-b 'T lr íen KrpaSioh, 
Hidro:2léct i ica Ibér ica , J 
PairGCsra Esp^ñala , , 114,áfl 
U n i o n Resi-nc.na Es-pañol»,! 
Obligaciones: 
Féi rn-canril del Norte 
priiiíOTa, 71.50. 
M T U de A l a r i a s , ("ialkiajl 
ITiiii'.-'r'ai, 69,50. , 
Hidro-eléotrk-a Ibér ica , 6 ^ 
1925, 92 y 93.̂  
ADltcia - Hornos de VizciayaJ 
100, 10¡2,75 y 10:3. 
•(:oiri,.-r.'iinaturia Njaviajj,! 5 i 
por 100, 93. 
(información facilitada 
BANCO. DE SAiNTANDlER.) 
F U N D A D O E N 1I5J 
y 
Caja d e ^horrfl 
Establecida en el año 
C a p i t a l : 10.000.000 de pê  
DeBemboIsado: 2.500.C "" 
Eeservas: 5.050.006 pM 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, 
lias. Espinosa de los Mo 
ros, Lanestosa, Laredo, 0( 
. no, Panes, Potes, 
Santoña, San Vicente dH 
Barquera, Sarón y SollJ 
F i l i a ! : B A N C O D E T0BI 
L A V E G A , Torrelaveg»,' 
Bucursalea en Cabezón^ 
Sai y Molledo 
Realiza toda clase de op 
cionet de Banca 
C A J A D E AHORROS: 
ponible a l a vista, 3 p"1 
anual, sin l imi tación de' 
t idad , acumulándose lo«r 
reaes semestralmente, 
de junio y diciembre w 
da aflo, .« 
D E P O S I T O D E VALOJj 
libres de derechos de c\m 
«uje tos a devolucióa S&f. 
yio aviso y a comproW 
por los in tere«adoa d^ 
la* horas de CAja, meW 
la presentación de 1^ 
i runiof ' 
9 
m DE 
Tonifica, ayuda a las diĝ "°' J t 
el apetito, curando lase^'f 
ESTÓMAGO c ^^" .kA 
D O L O R DE ESTIMA 
D I S P E P S I A j0i 
A C E D I A S Y VÓMI™ 
I N A P E T E N C I A ^ 
D I L A T A C I Ó N Y 0 ^ 
del Estómago 
D I S E N T E R I A ^ 
Muy usado conlra Lis e^-wJr&fiiP 
en la época del ^ ' - - ^ Z^sú 
33 AÑOo DE £XITCS ^ ' ¡ ^ 
Eníáyes» una bolell» V se,n?!r4 n«l<'la 
•1'enfermo coma mis, dls| con*1!} 
nirtre, curándosa de s,flf' nir{!«f1' 
6 pételas botolls, con 
D I A R R E A S EN W 1 " ^ 
y Adultos que, a voces, alternan*1"' 
Vnnta; Serrano, 30, Fsrin»" 
y principales 1 
a) . . . 
o F . 
JE . ' 
D 
C . ' 
B . ' 
A . ." 
7 . . . 
4 o/o 
5 % 




En las Salesas. 
f sta tarde, en Ja iulesúi de la S,a-
•a<la Familia (Salesas), se h a r á el 
ejercicio <le Hora Santa, a las cin-
co. 
para comprar una bicicleta buena 
garata no hay más remedio" que 
. : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
N A D I E : : : : 
CASA R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, número 33-23. 
Causa por estafa. 
Ayer se v i l en esta Audiencia la 
vista de la causa i n s t m í d a en e|' 
Juzgaído del Oeste, por estafa, con-
t r a Quin t ín Calatayud, para quien 
el fiscal de- S. M . señor Seijas, pichó 
la pena de cuatro meses y un d ía 
de arresto mayor. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , p»r« 
IM produeción del cafó E x p r é w . Ma-
ri*coa variadoa. Servicio elegante y 
mc-rtarno nara hoda*. b a ^ u e t e i , etc. 
Plato del dikv: O&m hueco, a la 
Milápéste. 
L a defensa, señor L a m e r á , solici-
t!- la aKsoiución. 
Sentencia. 
En la cau-sa segoaida a Isidoro 
Maza (ia.rcía y Bernardo Alonso Col 
l a , por el delito de hurto, se ha dict-
tado sentencia condenando al Drime-
ro a cuatro meses y dos d ías de 
arresto mayor y tres multas de 125 
pesetas a C'olsa. 
Aotós Maxini's.-lllcalá, 17, Madrid. 
C O C I N A B I L B A I N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, y del HOTEL 
REAL, Santander. 
T KAiTRO P ER1; É A. r-C o;m pa ñ í a • 
Dni^-'i-N.-iviarro. 
H-tn'. a lav. se¡s y cuc».ríf> y a las 
diez y cuanto, la cciinwlia m 
actos «La c a b M ^ a de Ies I ^ & M . 
•El s á b a d o , ijeiioficui de Nvc!d:>s 
Na Murro. 
(IRA'N GiNl^T iA .—Hry , j i ¡ - ? v é 
3:as ise.i-s, h ^ . l a la»? diez, «A .yvan i^ 
a ye rno» , eóm-ica. en dos parios, y 
«C0.U10 un L-ielún», di-.mn'a cu sictJ 
pait;:-'. por Rfeid Howea y A ' m a 
J!. l i l i , ! . 
SALON R E I N A VICTOR 1A.—Hoy, 
cqntin.ur!, de sc'-s- a djez: M a c - 0 > 
níallid en La extraordinar ia cjma «La 
daiQia de lia rosa» , cincu partea, y 
l a connea, en dos paiotos, (Ct?.uiíú ó 
hus.'a un raihí». .. -
Sa'. 1 i ' 
a diez: eí niisnio proginaina-. 
> Zona ipeciia'f'ia, da ' rá 135 s é m 
les. ;n Jefes de parada y 108 sol Cu. 
dos. 
Parada*de caballos sementales. 
El ((Diario OI", ¡al dei] Minis ter io 
de Ta Guietniiai) ¡nsai"t.a ' l a r e l a c i ó n 
de los puehlos en que &e i n s t a l a r á n 
paradas de- caballos isemehtal-es de 
la sexta ZOIKI. pemairia. 
E n ' la pruivineia de San.ta'inler 
h a b r á : cnia-tiro, en Tairolaveg-a; dos, 
en Cabezón dé la Sal; dos, en V a l 
de San Vicente; dos, en Potes; dos 
jen Pesquera; du's, en Solare?; dos 
é n Corvei-a, y . dos, en S a n t ó n a. 
T a m b i é n i r á n 17 semen ta! es a l a 
nrov¡ii<cia de Pal-n.-ia; 29, a la de 
Vahadol id ; 4, a Vi to r i a ; 8, a Viz-
caya; 2, a ' G u i p ú z c o a , y 55, a l a pro-
vincia 'd.e Buirgos. Total , la. sexta 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
J " ' ¿i- ^ £a. W £\. t> £X m £1 , 
6 de labrero, vapar & m & Y A 
28 ds l ú r m , 
f¡ de Earzs, 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Crislóbaí 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, íquique, Antofagasta, Valparaíso y oíros 
puertos de Perú, Chiíe y América Central. 
k M \ l m p s a j e r e s l e P s l i e m , M m U $ 
Tsrsera clase y carga. 
P B E C I O E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r v a p o r 1 O r o y a " , pese tas 5 5 1 , 6 5 
P o r d e m á s v a p o r e s , pese tas 5 4 1 , 6 5 
(incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camaroíes, sníón-come-
dor y antplia$ cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agenten 
en S A N T A N D E R 
H i j o s de B a s t e r p e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
Arca-; para 
Pedid c 
C A I T O S . 
ADartadolSí 
riepi'esentante en Santander 
J o s é Mar ía Barbosa. Cisneros 
7, seeaindo. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afío. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expediciones al afío. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al afío. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afío. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afío 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afío. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. E . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: ; C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : tí 
Para infonmea, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en loa prin-
cipales puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, en las oficinaa 
de l a C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
S U E V O preparado compuesto de esencia £ • «ato» §s&> 
áituye con gran «entajá al bicarbonato m todos me 
«•os.—Caja 0,50 pt3ü «karbonato de sos* §mMm&-
- t í 
i e gHcero-fcsfahj de cal de CREOSOTAi^^sfe®?^ 
Sosés, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gOMcaíe 
O5 il ® s í a 5 3 , 5 ® g 1 :ft'"tfl 
S P e p é s i t o s I b o e t a r H e n e d i e t e * 
8>c (,'•»»» SE las y r i a e l p o ü o a Ka»rnaalftci (Se KmpmAsa 
C 1 ^ ^ A D O 
Terminado ya nuestro ba-
lance y con el propósito 
de hacer cabida a las im-
portantes remesas pnra 
ta próxima temporada, se 
liquidan 1.225 pares de 
calzado de todas clases y 
colores a p r e c i o s in-
creíbles, entre ellos los pa-
sados de moda desde D O S 
P E S E T A S a S E I S el par, 
de todos los tamaños. 
V e a nuestros escapara-
tes y almacén interior y 
se convencerá. 
A M O S D E E S C A L A N T E , S.^Ttléfóno 35-76.-5aniander. 
4 » J B A M C E I J L O . 
(SOsuremido por las Compañías de los ¿enuc&rrüts 1 
Morte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera per^ 
üegnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvítiis 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ú° 
Bailares id Cardiff por el Almirantazgo portuguée? 
Carbone» deyapor«s.—Menudo»psu-afraguas.—Aglo-
merados.—Para contros metalúrgico» y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I S D A B 
S U L - L E B A S S P A l t r O L A i — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, u a su agento en 54ADRIDe 
i o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— Sz\N= 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
i l a . — G I j O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedatíl 
fíollera Española.—VALENCIA, don Raíasl Totsk 
Para otros informas y pracios a las oficinas da la 
M U & J L E M A 
- 1 
4 
' A L Q U I L O vivienda, econóníi-
oa, sitio escuelas Guarnizo, 
galería soleada, agua, b a ñ o , 
Huerta con á rbo l e s frutales. 
Informes Adra in i s t rac ión . 
ANTES do hacer sus compras 
de géneros blancos vea los, pre-
f:ios de nuestras acreditadas, 
tiarcas «Alsacia» y «Lencer ía . 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
m k i lo , cocidas, a siete ptaS. 
A R C I L L E R O , 23 
DESEO en alquiler, hotel de 
lamiiia o casa de campo, sin 
1 %(Íebles, cu Santander o al Tr-
aedores. Dir ig i rse por Correo 
'•(,n detallos y úl t imo precio a 
Rónzalo Palazuelos. Becedo. 
-'••Santander. 
HORNOS para p a n a d e r í a , fi-
rí?s. giratorios y «Rolland» de 
:ÍUligo indirecto. Lorenzo Gar-
'c'a. Pizarro, 4. Santander. 
'GRAN S U R T I D O en pañuelos 
ftle hii'o y a lgodón , a .precios 
'nuy económicos .—Sucesores de 
Blanco, S;!.n Francisco. 9 
SE V E N D E hotel , «Villa Car-
ituna», Perineo. Informan en 
^ misma, de tres a cuatro. 
P E T R O L E O éfpeiíiá] para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado. Burgos, 
oü. Drogue r í a . 
PATiA P A R V U L O S 
Lepe de Vega, número 5, 1." 
Bl m é t o d o m á s rnodcvno, con 
•nociones de francés , inglés , y 
música , t i a bajos manuales, etc. 
Directora: Scñócia de Rasilla. 
P .•nsion mensual: 20 a 25 pose 
Ir.••, s r g ú n edad. 
V I U D A D E SÍ3MIEGA 
Fábrit-a de talbny bis^ay y 
i - - Hurar teda cla::e de lunas,, 
éspejoá de las fóríúá-i y medi-
das dn* se dr-see. Cuadros 
g ra liados y molduras del país 
y eJct íanjeras, 
n r^-nr -ho : Amos de Escalante,, 
% P á b r i c á : Cervantes, 22. Tc-
A L Q U I L O aniHoldados y eco-
nómieps , piso y cntrosuc'lo, sol 
lodo el día . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
M E N O S de la mi tad de su 
precio cedo magnífico piajio, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero n i q u e í a d o , como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 peset,as. «El Arca de N o é v 
Muelle, 20, esquina a Ca lde rón . 
S E N E C E S I T A s eño r i t a para 
cuidar e ins t ru i r n iños de sie-
te y ocho años . Informes la 
Admin i s t r ac ión . 
C I T R O E N C A B R I O L E T , semi-
nuevo, se vende .—Info rmarán 
en esta Admin i s t r ac ión . 
S E A R R I E N D A N 400 carros de 
tierra, casa-cuadra y casa-ha-
b i tac ión , y se venden 1C carros 
de hierba en Lloreda, Ayunta-
miento de C a y ó n . — P a r a más 
informes, José, del L íano . 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas , a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para s á b a n a s a p r e r í o s sin-
(.'owpetcneia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
F E R R O P R U S i A T O y forroga 
lato, copia? en papel continuo. 
[••;^-:-;iigos en la fotograf ía 
. U ' L N A Y . Amós de Escalante, 
10.—Teléfono, 22-89. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arrienldan fác i lmente anun-
c i ándose en esta sección. Us-
ted ha l e ído e&te anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente,; 
w/iiiímiji. 
AQUÍ LSTA lA SALVACION 0£ 1PÍ. QUt FAOE 
CcMoŝ VSMAGRlPPE.BRONQUITIS f TC 
0t VtNTA £ti TODAS LAS TAilMADAS 
R a c i ó n c o n p a n y 
v i n o , 1 P e S E T A 
A R C I L L E R O , 23 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÜAN D S H E R R E R A , » 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Eíástícos-Coíchas-Aímohadones-Pañueíos-Paragtias-Géneros de 
punto-ServlIIeías-Mantekrías Géneros blancos-Guardasolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a PRECIOS MUY 
ECONOMICOS S U M A M E N T E REBAJADOS 
Toallas, desde 0/35 péselas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas, 
Cakonciílos hombre, d e s i e 2,25 pesetas. 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente increíbles 
Tenga presente que los ALMACENES '"LA B A T A L L A ^ es 
la casa más surtida e importante de ía pla^a en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
L a . t o s , c a t a r r o s r e l b e l d e s y b r o n c ^ i i t i a 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE M V E N G E R l - D e venta en farmacias y droguerías. 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E H (Salvo ccntingenciM) 
X CTíTqTíTRAT n n r o x T . i^8 vaporea de esta C o m p a ñ í a : 
| ffiosBoALxi?I0L0N t S ó 0 - 2?SALXI?I0L0N e', I i 1 ^ 
S C R I S T O B M - P O T n \ r I i o-í •uiar/0- A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
g A L F O N S O XI?!01?11 | f4 ^ 2LFQN0|)AIXT?T0L0N í - í \ 
® C R I S T O B A L PnTOAT I i « a,jru- ALi íUWbU X I I I ei 13 octubre. 
» A L F O N S O X I I T ! £ lnay0- C R I S T O B A L C O L O N el 4, noviembre, 
I CRISTOBAT m r o v ?o %??0' A L F O N S O X I I I e l 26 noviembre^ 
I A L F O N S O X m 0 L U u ^ C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
I I ^ T u q u e ^ ^ ^ C Í f e B / Cajga;' CSn destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
^ J^Mo* buques disponen de camarotes de cuf-. t ro l i teras y comedores para emigrantes 
í T) TT , Prec«o dej pasaje en lercera cíase o rd ina r i a : 
i P n í í v i * . 31a: S í a a ' 535' má8 'G'65 de impuestos. Tota l , 551,65. 
L I N E A A P l L f P I N 58B' ^ ^ áe ™^e*bQ*- ® M ^ 
va-poi; 
a t i 39 
w í f u 1 ? e l r ^ - a Í e P f ^ G i j ó n y Coraña, ialiendo el 8 para Vigo, L i . 
í t n S VaR 7 ( V ^ 2 ' d% d ^ 1 e Saldrá el 10 PaTa Cartagena, Valencia, T a f r á g o n a 
í q n l Z . n ^ 1 " M a l de p^erto ^ . 1 5 de Obrero para Por t Said, Suez, Co-
^ M r ^ P ^ 7 M S í a ' E m i t i e n d o pasaje y carga general para dichos puertos y 
para, otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde 
puertos de escala antes indicados. 
m l r . h l A M ^ T ^ c D c d 4 C f n n l . d ^ i f 1 i ! ® a sus A g ^ e s en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L . P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, n ú m . 3 6 . - T e í é f o n o , 23-83. 








B A S C U L A S 
d<2 t o d e x y C \ Q S < Z S 
p r f e . o f W o n -
A r c a y p a r , 
S E V E N D E papel blanco, l i m -
pio, de per iód ico , a cincuen-
ta cén t imos kilo¡, 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con difieultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamenie 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caj'a de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
E n las principales farmaciaj». 
En Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
L A S H O R A S de oficina eni 
.esta Admin i s t r ac ión , son 
Este m m m cossía te m 
lonnaclÉ de la m m k 
D I A R I O O ^ t - A ^ I C O O J S J J L i A T M L A ' S l A V l J ^ 
En una mina. 
Mueren tres obre-
ros y resultan cua-
CARTMllRNA, SÍ—Eiú l a móíüiá tl& 
«tSau Viallietutín?), d!e lúa U n i ó n , va-
rioB obreniis que tralwijiaton en una 
de las g'aiieiias advi r t i a ron quie la 
techumbre ofrecía poca seguridad. 
Cuando se dispoQuían a reparaiT las 
; i \-crías notadlas, La teahunibre te 
vino abajo y quiiedaron los obrera?, 
s&puiltados. Ráip¡ ( m e n i t e a cud VOÍRM 
otros minicros y l o g i a r m i extraer a 
<• nairo l io sus counpiíiiñerüS, todos 
ellos con beridais graves. Los otros 
li.es imurieron, en eil aiocidenite. Se 
iiuibaii Miguel M'ar-linieiz, i o s é Cas-
t i l l o y Antonio Gailiiania Gi l . 
Hoy con una, ma-
ñana con otra... 
¿Qué le pasa ai alcalde con 
la Compañía de Tranvías? 
L a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s ha i n -
curr ido pn la candidez de enviar un 
escrito de protesta al alioalde. Y de-
dmois candidez porque a la Compa 
fiía de T r a n v í a s le consta qxie no es 
grata, no sabemos por q u é r azón , a 
la primera autoridad municipal , co-
mió dicen los reporteros. 
Desconocemos el efei lo que el es-
cr i to h a b r á hecho en el ^nimo deJ 
afcalde. A lo mejor le ha cansado 
tanta risa como, según confesión 
inopia , le produio otro análo.íro de 
3a misma entidad. Pero, conocienda 
la ac t i tud a que antes aliudimos, pue-
de asegurarse que a la lectura de la 
protc'sta h a b r á seguido un elegante 
oncoKimiento de hombros. 
Poroue es lo cierto que existe un 
probado desvío por parte del alcalde 
respecto de la C o m p a ñ í a de Tran-
vías , desvío que naturalmente se t ra-
duce en molestias y perjui;;ios. Cla-
ro e s t á que todo es, seguramente, 
porque no se tiene presente que la 
Empresa en cues t ión e s t á constitui-
da por capital m o n t a ñ é s y que. en 
fin de cuentas, ha de revert i r al M u -
nicipio. Es decir, que son intereses 
propios del Ayuntamiento los q'iie 
mi ra así , un poquito ño r encima del 
hombro el señor alcalde. 
Si fué ramos a detallar los casos en 
que se ha puesto de manifiesto esta 
.•uii tud, f a t i ga r í amos a los lectores. 
Con decir qnr en rada caso que se 
plantea, nos nccrcr.mos indudaole-
nicnte a la realidad. 
I Qué es Ib que le nasa al alcaide con 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s ? Porque 
ha llegado en una ocas ión—creemos 
oue al discutir si la Commañía adon-
da dinero al Ayuntamiento, cuando 
PS és te , según dec la rac ión de aqué -
l la , el eme le debe alrededor de ca-
torce m i l pesetas—; porque ha lle-
gado en una ocas ión , repetimos, in -
cluso a amenazarla con el embargo 
de la ewsnt/fl corripntp del Banco y 
la r ecaudac ión . Así , sin andarse por 
las ramas. Claro es t á que la Compa-
ñía le c o n t r a t ó , sobre ñoco m á s o 
menos : —«Muy bien ; usted nos em-
barga la recaxidación y nosotros no 
naga mes al personal, y a ver qué 
pasa» , y esta con tes tac ión p a r ó en 
se^n el p ropós i to . 
Nosotros, y con nosotros mucha 
gente que e s t á enterada de estas co-
sas, se i n fo rmar í a con aerado del 
fundamento de esta acti tud de la A l -
en 'd ía . 
Porque suponemos que no respon-
d c á solatnonfe al proposito de i r 
ini'7ip.poriiendose, hoy ron una y ma-
ñ a n a con otra, con todas las entida-
des de la ciudad. Peabnente, si ya 
no é£ lleva con gusto el cargo, no ps 
'preciso recurr i r a «trucos» semejan-
tes para haberse incompatible. . 
Una boda altamen-
te original. 
U n noble a l emán que desde el fin 
de la guerra se ence r ró en su cas-
t i l l o de Sajonia. cuenta oue una no-
t-he p resenc ió desde su lecho la ce-
r rmonia nupcial de unos gnomos d i -
minutos, uno de los cuales', en nom-
bre de los novios, le invi tó al ban-
quete. E l noble, agradecido, les re-
galó un cstuiche del .miste-ioso ne-
gro-rombra para los ojos « H u m o de 
S á n d a l o » . 
Precio, 3.75. F a b ' - ú n d o ñor Flora-
ba, creadora del suprrmo J a b ó n 
«Flores del Campo». 
De "La Gaceta". 
Los desertores de 
Marina. 
M A D R I D , 2.—La «Gaceta» de ayer 
pub l icó una Real orden dando reglas 
para la apl icac ión del indul to de de 
sertores a las encausados en la Ma-
r ina de guerra. 
•Los beneficios que se otorgan SL los 
responsables del d^Jito de primera 
de se r c ión sin circunstancias agra-
vantes, con inclus ión del comprendi-
do en el a r t í ícu lo 224 del Código pe 
nal de la Mar ina de guerra, se apli-
c a r á n de oficio por los capitanes ge-
nerales de los Departamentos, almi-
rante jefe de la jur isdicc ión de Ma-
rina en la corte y comandante^ gene-
ral de la escuadra cuando los intere-
sados se encontrasen cump-liendo las 
penas o en t r a m i t a c i ó n las causas y 
a d isposic ión de las autoridades co 
rrrspondientes los presuntos respon-
' sables. 
Cuando no concurran dichas cir-
cunstancias, sólo p o d r á aplicarse el 
indutlto a instancia de los interesa-
dos, quienes d i r ig i r án directairiente 
sus solicitudes a la autoridad juris-
diccional que corresponda si se en-
icuentran en la Pen ínsu l a , o las en-
t r e g a r á n al respectivo cónsul de Es-
p a ñ a si residen en el extranjero, pa-
ra que este funcionario les dé el cur-
so prevenido en el pá r r a fo segundo 
de! a r t í cu lo 4.° del Keal decreto. 
L a apl icac ión de los beneficios oue 
otorcra e! repetido Real decreto a los* 
prófu^ffs e inscritos d? Mar ina no 
alistados se e fec tua rá a pe t ic ión de 
los interesados ño r los capitanes ge-
nerales de los Denartamentos a que 
pertenezca el trozo en que fueron 
alistados o les corresponda serlo. 
Los desertores o presuntos dcper-
tores a quienes se aplique el indul-
to y no estuvieren ya a disposición 
de las autoridades, se p r e s e n t a r á n 
on el plazo que fija el a r t í cu lo J l del 
Real decreto, para servir en la Ar-
mada todo el tiempo que les falte 
nava ext inguir su compromiso en ac-
t i v o , y, en cumnlimiento de lo dis-
puesto en el ú l t imo pár ra fo del af-
t ículo 2.° del mismo, serán d i s t r ibu í -
dos p r o p o r c i ó n a l m e n t e entre las do-
taciones de los buques que nresten 
servicio en las costas de Africa. 
Las clases c individuos de tropa de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a que obtengan 
eil indul to c o n t i n u a r á n en los Cuer-
no? a oue p e r t e n e c í a n , debiendo ser 
destinados a la primera unidad ex-
pedicionaria que se forme para pres-
tar servicio en Africa. 
En Pozoblanco. 
Un hombre muerto 
de una cuchillada 
•CORDOBA, 2.—Comunican de Po-
zobla'nco la not ic ia de que hace va-
rios díaF o c u r r i ó en aquella locali-
dad un sangriento suceso. Los ve-
cinos de dicho pueblo José G a r c í a 
G u t i é r r e z y Antonio: M a r t í n Ca^as-
oo diiscutieiron en una taberna, sa-
liendo desafiados a la calle. 
Antonio acomet ió a José con una 
navaja, inPírií'mdole una cuchil lada 
en e¡l cuello, que^ le seccionó l a y u -
gular , la c a r ó t i d a y la t r á q u e a . Jo-
sé fallléoió a los pofeos minutos. 
El agiíasor buivó; la Guard ia ci-
v i l s e g u í a su pista, y ayer, Anto-
aiio, c o n s i d o r á n d o s e perdido, se pre-
sen tó a las autor'diiides convicto y 
Confeso de su deli to. 
m 
—¿Cómo en el cafó? ¿No \p. aconsejé que se dedicare a los deportes? 




V A R S O V I A . — i : i d í a 13 del p róx i -
mo mes 'de marzo se i n a u g u r a r á en 
esta capital l a Expos ic ión in t f rna -
cicoiail die Indus t r i a Cinematográf i -
ca orgianizada por el Sindicato po-
laco, bajo 'la di rección de los seño-
IG/3 Ak. ' ton y Ürdyns 'ki . 
La Expjsici ión abaircairú todos los 
raímos de l a p roducc ión y de l a i n -
duiS'ínia ciii!?m':itogirá'Víi, ceno tam-
bién d? la higleaiie de los c'niGi:nató-
grafois. de reclnnio ly de la l i i e ra tu-
r a ciñen iOit ci.y r á fie a. 
Sumario concluso. 
Una estafa de tres-
cientas setenta mil 
pesetas. 
M A D R I D , 2.—El magistrado don 
Luis Mar ín , nombrado juez especial 
para ins t ru i r el sumario por desfal-
(o de 37Ü.UOO pesetas a la Caja del 
('u.'scjo Forestal, lo l ia dado por 
eonciluso e levándolo a la Audicmcia. 
Como único culpable aparece el 
omplcado Eduardo Vil lar , que falle-
ció noepis d í a s ^ l e s p u ó s de descubier-
to el del i to. 
La erí$osterina. 
Nuevo de -cubrmiento 
científico. 
B E R L I N . — E l dilaiio «Vo.-si>7cbo 
Z e i t u n g » , . de €i?-ta ca.pikil, os, jibe 
qn. ' él profesrr W m d tu:-, do Gotin-
ga, ba desicubierto oue l a v¡ t - .mi , ia 
es k!.índica a l a subHaincia q u í m i c a 
C!go.v.torina, que es un extracto del 
coimc-zuelo del centeno. 
Hajo l a influienc'a de les "raros 
n. l i í ravioMa, l a ergcistcirina é s feran-s-
f<fl •na en v ik imina . 
El piro'f€©oir WMidlüitiiS ba de L r a -
do mjie en ITOS FKV'rianas cua-ó por 
C("!rir-,"to a unu rata r a q u í t i c a a l i -
men ' tándci 'a cen er-gor-terina. 
A ñ a d i e n d o eErfee nuevo producto a 
cuailixuiw alimento, 'PO le presta el 
^uaximu de jK.'k'ncia i i i i i i ¡ i i \ a . , 
A los cien afios de edad. 
Ha fallecido el ge-
neral Hígginson. 
RUC.nY.—TTia. nvuerto,, a la Stdftd 
d-1 cioti a ñ o - , Gil gicuc-ral sir Jorge 
Hiig-|ginson. 
* * * 
N . de la R.—iHiabiia cuimplido Los 
cien a ñ o s en jun io do! a ñ o pasado. 
Sci-vía al Kjé'-í¡to iii.g;j''> (UÍAIO el 
a ñ o 1845 y toauó p-irt-?, con los d ra -
n tade íos de la Giüiardíiav éh la guc-
trrá de Crimea, (l¡s:;i:g,uicncl( ro en 




Muerta por un carro. 
E L F E R R O L , 2.—La campesina 
M a r í a Rodeiro se cayó del carro que 
gtúa'ba, el cual le pa só por encima 
y la m a t ó . 
Robo en un estanco. 
HLTELVA, 2.—En un estanco es-
ta lilecido en la calle de .Cánovas , 
propiedad de d o ñ a Mar ía Rebollo, se 
efec tuó un robo, a p o d e r á n d o s e los la-
drones de tabaco por valor de cerca 
de m i l pesetas y de efectos t imbra-
dos. 
Como uno de Ipls premunios auto-
res ha sido detenido Rafael Majarro. 
Cheque de automóvil ¡s. 
V I G O , 2.—En la carretera de Vigo 
a P u e n t e á r e a s chocaron un au tomó-
vi l de l ínea y una camioneta de Pon-
tevedra, quedando destrozados. 
Resultaron heridas varias perso-
nas. A un joven que iba en la delan-
tera del au tomóvi l , el parabrisas lo 
c o r t ó de ra íz tres dedos de la mano 
derecha. 
Una batalla entre mozos. 
B U R G O S , 2.—En Quintanarr io, 
con motivo de celebrarse una boda, 
se reunieron muchos mozos de los 
norblos de Castri l lo, Rucios y de 
Ubiema. Por rivalidades, al ret irar-
se los de Ubierrna fueron ata,oados 
en las eras, por los de Castril lo, y 
Una reunión 
El Comité de la Exposi-
ción Iberoamericana. 
S E V I L L A , 2.—Se l i a reunido el 
Comi té de la 'Exposición, al que 
han asistido 35 vocales. En el Comi-
té se dió cuanta de l a labor rea l i -
zada basta albora, y el comisario 
e x p r e s ó que se h a b í a aconlado dar 
c a r á c t e r pcmnaiatniarité a la c w t i r u c -
c ión de pabo.Ilone'S do. Agr i cu l tu ra , 
Casino y Siadiuim, con ©bjeito de 
que queden, una vez celeii'hado el 
toertaanen, en beneficio de Sevilla. 
Se oi.taibló diebaite Tff'ipccto a las 
funciones qne corresponden al Co-
m i t é , y %.! comisario j 'egio a f i rmó 
que se rednoen a ' la censura, cuan-
do bubiare lugar, de los acuerdos 
de l a Coni¡?ióii pó r in^nen t e , sin 
eipirobarüos ni: desechairlos. 
Se a c o r d é d i r ig i rse . â . vlas r e p ú -
Mimis de Amór ioa por medio de 
naieiSilros irf-iprflsoaiitajiit.QS en a q u é l l a s 
no^a interesiarlas en la constru,c-
ciói de pabellones a ' l a mayor bre-
vedad' po'siWe, y a que failta m u y 
poco tiempo pana inaugurar el cer-
tiaanen. 
La carestía de los víveres 
En Esteponá no se 
puede vivir. 
ESTEPONA, 2 . - i l j n c a r e s t í a de 
los vivieras em eslía póbftaciüin r aya 
en lo áin/tcllerialblle. Ua-s pa iatas se 
venden a 20 y 22 reates 'a. arroba; 
a z ú c a r , a 1,90 el k-ilo; el aceite, a 
2,70 el l i t ro , y aisd todo. Sería, con-
veniente qiue Ci gc(bcenador c i y i l 
tenviaTia. un inispector de Abastos. 
L a m a y o r í a del comercio vende por 
l ibras. Las iilemdas de verduras y 
f rutas son «uc ¡a®, y la mayoríia' de 
los g é n e r o s que expenden e s t á n i n -
ú t i l e s para cil oonisumo. 
Una coníerencfa 
El Instituto de Intercam-
bio Universitario de Mé-
jico. 
M A D R I D . í . - K . n la Unión Ibero-
so t r a b ó una verdadera batalla, de j americana, dió ayer tarde una cen-
ia que resultaron heridos CP mente J fldnfinicia dion Cairips Badáa.;' qu© 
Eeiinánc'ez, Gregoi-io Diez y Timoteo ' penteniDce a l a carrera consular y 
F e r n á n d e z . . 
Una mujer1 a p u ñ a l a d a por otra. 
S E V I L L A ; 2.—Dicen de c i i c n a 
quo las vecinas Dolores Cállela 6 
Isala1,! Gut ió r rpz Núfiez promovieron 
una reyerta. La ¡Drimera pene t ró en 
que ha desiemipleñudo •cár'g/js en va-
r ios pmutüis de Aiaiórica de Sur, la 
ciudad de Puiclblia, eintie edlca. 
E l s e ñ o r Dadla fué director del 
«Diar io Ivspañob., ó r g i n o de l a co-
íionia? esipafioliá' de Méj;o:>. Actual-
En Málaga. 
Dos falsificadores 
M A L A G A , 2.—En determinada ca-
t a de la calle de San Juan de los Re-
yes entraron anoche Antonio Morón 
Cáce re s y Antonio Arbola , quienes 
despaiés de beber varias botellas de 
vino, dieron para pagar un billete de 
cien pesetas, que resnlt-ó falso. De-
vuelto el billete por la d u e ñ a , ie en-
tregaron otro t a m b i é n falso, y en-
tonces aqué l la puso e,! hecho en co-
nocimiento de la Policía. ' Los dos in-
dividuos fueron detenidos y &e les 
ocupó doce billetes de veinticinco 
pesetas i legí t imos . La falsificación 
es muy bur^a y es tá hecha en pa-
pel parecido al que se usa para los 
efectos timbrados. 
En el Reina Victoria. 
Honorio Maura ob-
tiene un ruidoso 
éxito. 
M A D R I D , 2.—En el teatro Reina 
Vic to r i a se e s t r e n ó la comedia, de 
don Honorio Maura, t i tadada: «Jiu 
l ie ta compra un hijo». 
Se dice que la obra e s t á hecha en 
co laborac ión con M a r t í n e z Sierra. 
Es la comedia m á s fina y delicada 
de K-uantas ha escrito el hijo del 
gran tr ibuno. 
L a obra obtuvo un éx i to enorme. 
El texto único. 
Publicación de cues-
tionarios. 
La ((Caceta» de ayer pubí icó los 
cuestionarios oficiales de. las si-
guientes asignaturas del Bacbillc-
ra to : Nociones generales de. Geo-
g r a f í a e Hiis.teii^a Uaivieirsail, E le -
anenitos de Ar i tmé t i ca , Tcr ininolo-
g í a científica, indiustrial y a r t í s t i -
ca; Re l ig ión y Morail, Nociones de 
Geogra f í a e His to r i a de Amér i ca , 
Ellementos de Geomet r í a , Nociones 
de F í s i c a y Quín i i ea e Histiuiria de 
Ja LMeratura e s p a ñ o l a . 
Por la misma Rea.1 orden que dis-
pone la pub l i cac ión de e^tos cues-
tionaTios so p r e c e p t ú a que, ajus-
tándDív estiriot-amenté a l a ordena 
ción y l ími tes de los cuestionarios 
oficiaíles, se redia.cten por los cate-
d r á t i c o s de las respectivas asigna-
turas los piro'graimeh oficia-les en 
que ha de dlstribuiirse l a emseñanza 
ele caula asigimatu.ra y curso, que 
c o m e n z a r á n a regir en 1 de octu-
bre de 1927, excepto pa ra aquellas 
asigniaituras de nueva c reac ión y las 
del Bacibillemto univers i tar io , TOS-
peoto de las cuales se tendráin en 
cueaifta dwsde ahora los cuestiona-
r ios respectivos. 
Tremenda desgracia 
Dos obreros apij 
tados por un bloql 
de piedra. 
A N D U J A R , 2.—En el p a n y 
L a Lamciha, cuando se elevay 
medio de u n a g r ú a u n can 
que de piedra die m á s de l;5(y 
de peso, se i-ompió uno de y 
bles, cayendo e l biloque sotJ 
grupo formado por ocho obr^J 
dos de los cuaJLes afeajizó ^ 
les aplastados. 
Trabajos de organizaciül 
e! domicil i i de Isa-bel r insul tó a I muanite de--. in¡),'ria um cargo en el 
ósía. Una hija de Isabel intervino Minis ter io de Estado. 
o í defensa de su madre, y con una 
navaja infirió una herida g rav í s ima 
en el vientre a Dolores. 
Se arroja a un DOZO delante de su 
hija. 
•SEVILLA, 2,—En el ruebln 'le C l -
in's so a r ro jó al pozo de su domici-
lio el vecino. Fernando Mora P a y á n . 
Cuando se ba l i s t a con su hija Car-
men, de diez y ocho años , en el co-
r ra l de la oasa fumando tranquila-
mente un cigarr i l lo , di io a su hija 
que se iba a arrojar al pozo, y as í 
lo hizo a presencia de la muc-haioha. 
Cuando fué e x t r a í d o era ya cadáver . 
El Rey irá a Sevilla en ab r i l . 
iSlElVlLUA, 2.-IE1 g,i:^hrii>!or fia 
maniifeistado a ICB poriodistas que 
dnrarnte ell viaije que bizo dinasta 
lOÓiPdoiha aoonupañaindo ai Rey, éste 
fe habla diebo que OÜI el próxiimo 
micsi de abr i l ven idr i a Sevillia con 
^'ú -lo do pe riman tíC-er una lon.ljo-
nadia. 
lEI tur ismo. 
GR.ANA'DA, 2 . - E 1 M ^ é d o regio 
de! tur i smo ba espado IIMV vicinio 
.-" ¡ l a s obras que se leulizam éñ la Qa-
gar al goner.alaito s i rv ió en ai mis- I _ 2,- , . , 
Abandonada por su esposo. 
Un caso de bigamia 
M . p R I D , 2 .—Doña Rafae'lai Lo-
zano, de cuairenta y sieite a ñ o s , con 
domici l io en. l a calle de Blasco de 
Garay, 48, se. c a s ó c^n Pablo Ro-
diríguiez, panadero de oficio, el a ñ o 
1909, aiiondo abandonada por su es-
poso diez a ñ o s después . Hace poco 
supo d o ñ a Rafaeda Lozano que ert 
febrero del pasado a ñ o h a b í a falle-
cido su mar ido , y , necesitando ha-
ceirlo conistar as í , se presenitú aiyer 
en el Juzgado mun ic ipa l corres^pon-
d i en te, diemanidanido l a pa r t i da de 
de func ión de susodicho, documeiito 
qpe le fué emta-egado. 
A I leerlo Rafiaela se q u e d ó sor-
prondldia, pues, se h a c í a conistair en 
la par t ida de defunción que su ma-
r i d o h a b í a dejado como v iuda a 
d o ñ a Isaboil Galricía, m á s una h i j a , 
menor de edad, l lamada Cecilia. 
Y l a verdadera viuda, en cuanto 
se repuso un poco, fué a contar su 
caso al Juzgado de guardia . 
|reso nacior 
de riegos. 
RARiCEiLOiNA,, 2.—(Sie s i g ^ i 
mucha act ividad los irahajoB 
g a u i z a c i ó n de] I V Coi^reso 
mal de Riegos y de l a Expo 
anieja, que sie' i n m i g u r a r á on 
iloínia eJ. 25 de m<ayo ,pn6íii 
ICongreso cuiemita, conJ¡aveoopaj 
.fiel Gdbiemo, que lo ha subv, 
mado. 
IE1 gieneml P r imo de Rivera] 
min i s t ro de Famento han acfj 
hi pi'esidencia defl Comiité de 
;E^ Ajyniri)'|aim;<5:nitic|, l a DipuJ 
y la Exiposíición de Barcelona] 
buran asimifiirno ^n la obra J, 
greso y del cenlaimien anejo, 
celeibraifti en el palacio da la| 
ja . L a Expos ic ión t end rá d 
tes sriccíoneis de nuaquinaria, 
trijata a ig i r íco te , hontieullitur^' 
euilitura, eitC'. 
El zeppelín trasatlánticj 
Tendrá un comd 
para cuarenta 
sonas. 
BEiRLIN.—En lois astilleros 
Eri rdr ichsafen se empezó É 
montaje del gigantesco zeft 
ti-asartlánltico d'estinado al 
entre Europa y Anu'uira, y 
prensa, e s t a r á te rminado esô j 
del a ñ o que viene. 
El d i r ig ib le c o n t e n d r á aittj 
dor ca|pajz p a r a 40 personas y 
maroWs con verdaderas m 
grandes y confortables. 
Irá. provisto de apahitos 
le fónices pana l a distracción 4 
pasa jeras, que p o d r á n eseuclj. 
emisiones de todiaís las esli 
europeas y americanas. 



































A l a conferencia, quie versó sobro 
«EP1 InistHiuto de Iri'i.orcaaubio U n i -
vc-oíltii io, de Miójico», asistieron 
los s e ñ a r e s Cabrera, Fabra Rivas, 
iS) . ioij i , Agiuiliar (don F l o r e s t á n ) , 
San R o m á n , Jorro, SangróniZ;, y 
los mieijlcanois sieñiorcis Llano, Nar-
váiez, Montei?!, • Mía 1 r o q u í n y otras 
personas'. 
Halbló di s e ñ o r R a d í a de l a sig-
n,i/fi|ciació'n del! Imal i luto de Inter-
oambio, in s t i t uc ión que exis t ía , an-
teriornDemte a su fundac ión en Mé- (BUENOS AIRES.—En l a Socio-
j ioo, en l a RGipúbW.i Argen t ina y dad Rura l Argen t ina se ha celebra-
en el Uruguay , y que fué acomo- do uniíii impcriainie r e u n i ó n de ce-
dada a las. c i roundancias especia- taaMstiae, a la que ban asistido re-
liéis del prinJcro de los e.vpr^iaduo p-ilesentaiitos de las Cateas expotta-
paises. | doras de Búlenos Aires y Roisario, 
Añiadió que es una ant:dad que 1 njUtoerospis [KMíla;inic.nitiarios y tecni-
ha surigido de l e»'(fuerzo maincoin» 1- 'eos. 
Una importante reunión. 
L o s cereal istas 
argentinos. 
mado de da colonia e s p a ñ o l a y do 
los eleiinieuitos inleleidfuíalcs de Mé-
jico,, efpéciajLmi&nitia del p-roíecioiad 1 
de la Uuiver'sida'd. 
Hábil ó d1?'! gi an acierlo de Espa-
í s , r e u n i ó n tonfa por objeto caan-
b ia r imp.no îotiKGS .acer-oa de la eti-
tuacióm de los mercados *)nleri(,rfs 
y e-vterioros y resolver las di i icul -
-tade-s cicaiilar. par ¿a sofisficacián 
do los produicitos aigrícolas. ñ a al enviar como einbajadoirc!-. in-
léjKi'/wiáCJCB a M.'jioo, a <ju¡i Blas f .Se bu dac ióo c o m b a ü i la o í p r c u -
Ca!brr3na y a 'dem Fémafhdo de los • Ilación en oí moivado a- plazo y os 
oa de los Tillas, donde ba de que- R í e s , tanto por su cminen'c sigmi- t a h k í c e r como precio inimnio, para 
m o r^n i íCn lBo y h -dav ía . a pensar , dia,r ^^aa^dp el Hogar A«r.i-r;j.a, ficción dentro dea proíeso, rado. co- el t r igo , 11,50; l ino , 15; m a á ^ 0,50, 
de sus c;en anos, fonmo en l a «ja- p[a,ra fgra.^ltív ilUI ::c,nil)i por sais coRFJkionas piersonales y | y avena, 0. 
•El- director [de Er.s&ñanza. ¡ s u ciaráicíer sceial. r Tauviblén. so ha acordado pedir al 
Ci.'VDIZ, x'.—El diroclor gen^tfii. de | Teanniinó difefóndo" q ú e en e\ des- 'Gobierno quie se m ó d l t l q ^ m las ta-
'En^oflainzaifti recorr ido los diversos ch'volvimienito ded lTJsilitukv .de I n - i i fa .- do Aduanas cin lo relaitivo 'a la 
Un ciclista atropellado por 
camioneta. 
A L M E R I A , 2.—El ciclista M 
N ú ñ e z R o d r í g u e z , de treinta y 
años , fué atropellado por una (üj 
•neta. E l «chauffeur» y un ¡ndir 
que le a c o m p a ñ a b a le recogió1/ 
ra llevarle a la Casa de So« 
pero luego variaron de pensani 
y dejaron al herido en el suelo 
entrada de la pob lac ión . 
El cicl ista fué llevado a li1 
de Socorro por una pareja de! 
dias municipales. Sufr ía le^e j 
importancia en diversas partó 
cuerpo. L a Po l i c í a busca al '« 
feur». 
La epidemia de gripe; 
Todos los casos 
presentan con c 
rácter benigno 
La gripe e% bonigna. 
CORDOBA, 2.—djais autolidj 
sani tar ias l i an dispuesto la ltí 
diata desimfeeció'n de toidaü m 
t ro s y 'ceintrois púb l i cos tie ^ 
y quo so adopten medidas p3^ 
tar l a p ropága le ión de la cp'1" 
gripail , que afoiitunaidoanente « 
n igua . 
Dice "La Nación" 
de Buenos Aireg 
Un interesante proye£Í 
de colonización. 
BUiENOS AIRES.—Aseg'UTa ; 
Nac ión» quie por iniciat iva 0$ 
Isidente Alveair los r rpf f i^1 ' ; 
de las línioas fenrovj.ar¡as m 
ñ a s li.an oblen i do die i1-
rada cuan'do fué dit'Scnbiierio el njo-
1 i r | i i'r'i'.ifo a )cfii GuainiaderoG do' la 
( ina rd ia . muieRosi fin í-\ gran ^ae--
t m . E l duque de CdniLs-K. anear- ' d tóVitoq. tratando di3 lia c:roa.c}jn teicaambio no ha surgido l a menor eMportacjón y que di^poffigia que se 
g á d o do do-oubri i lo , 1J p idió que de esouelae. tl^-iavenencia , entre mejicanos y o-- iragian adq-uiáicion^s des géneros en 
jon- ; j la iixt-no ccia él para accio- } Por . la tarde se re-umó con las . paño-Ies, y h a b l ó de las grandf.s tiquellos pa:U33 que .:on a l a voz 
•nar el bn ' n ch.'ctnici» qu j debb oidnnidadcs para a'4ó^fr|r aciueidos J consoc-ulsinciáis que puede producir conipnade: ?á de productos urgen-
.'.•.2nliui.dos al luisuio i iy . jen o. la ei.cacjóii d : dicha ii^'litu.eióu. tin- | . 
vas Direcciones, o - t a l i l ec i^ j 
Londres, la. antoi i/aciou : 
pana ofrtf^eir su colabotiacio" 
\"íis'to p l a n de eoloinización el 
dio. 
S e g ú n el referido' pdan, 
Empresas, constituidas en íP'f 
te por las mi-sanias C o m p 3 ^ 
r rov ia r ias ingilesas, efectini'"''^! 
acuerdo 'con el GobieTtio al"̂ o55 
\!;a a / lqu is ic ión de los terre1 • 
aquellas línea;» a t r av ie -^0 '^ 
ellos se iriBtaüi^fría c o n v c n ^ | ^ 
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